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El objetivo principal de este trabajo, es desarrollar un plan de mantenimiento para 
la flotilla de camiones de Gaseosas Colombianas S.A. sur basado en la técnica de 
confiabilidad (CRM). Para lograr este objetivo se hizo una recolección de 
información fundamental, para ver cómo se estaba realizando el proceso de 
mantenimiento en la actualidad verificando su estado y comportamiento durante su 
operación. Luego se crearon fichas técnicas las cuales hacen referencia al 
mantenimiento de los sistemas del vehículo, motor, transmisión, sistema eléctrico, 
suspensión y dirección; esto con el apoyo del manual del fabricante de la flotilla.  
 
 
Seguidamente se diseñó el manual de mantenimiento del vehículo, se 
estandarizaron los procesos y establecimos los protocolos de mantenimiento 
predictivo y preventivo. Posteriormente, se estructuró una matriz clave acerca de 
los entrenamientos para el personal como: valoración estado de salud de los 
conductores, trabajo en equipo, manual de funciones, talleres básicos de normas 
de tránsito, como parte del plan de mantenimiento.  
 
 
Finalmente se realizó una Prueba piloto enfocada en el proceso de Lubricación 
aplicándolo a un solo vehículo para demostrar la efectividad del plan en cuanto a 
reducción de costos y tiempos en proceso. Después del desarrollo y ejecución de 
los objetivos específicos del presente proyecto pasaran a ser actividades 
totalmente planificadas con un 85% de actividades predictivas y un 15% de 
actividades correctivas.  
 
 
El beneficio que aportó este trabajo fue eliminar las actividades preventivas 
innecesarias que se venían realizando en el frente de Gaseosas Colombianas S.A. 
Sur (Postobón) e implementar el nuevo plan de mantenimiento basado en la 
técnica de confiabilidad (CRM). 
 
 















The main objective of this work is to develop a maintenance plan for truck fleet 
Southern GaseosasColombianas S.A. based on reliability technique (CRM). To 
achieve this objective, a collection of essential information was made to see how it 
was performing maintenance process currently, verifying their status and behavior 
during operation. Then,technical sheets were designed, which refer to vehicle 
systems maintenance, supported on manufacturer's manual. 
 
 
Next, the vehicle maintenance manual was designed, processes were 
standardized processes and predictive and preventive maintenance protocols were 
established. Subsequently, a key matrix was structured about staff training as part 
of the maintenance plan (including divers’ health conditions, teamwork, functions 
manual, and basic lessons about traffic rules). 
 
 
Finally, a pilot test was conducted in the lubrication process by applying it to a 
single vehicle to demonstrate the effectiveness of the plan in terms of cost 
reduction and process times. After the development and implementation of specific 
objectives of this project, these activities were to become fully planned activities 
applying 85 percent of 15 percent predictive and corrective activities, respectively.  
 
 
The benefit provided this project was to remove unnecessary preventive activities 
that were being done in front of Southern GaseosasColombianas S.A. (Postobón) 
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Determinar lo que se debe hacer dentro de un proceso que nos asegure la 
operatividad de los activos físicos de una compañía, optimizando las estrategias 
actuales del mantenimiento, es trabajar con un mantenimiento centrado en la 
confiabilidad  y por qué no, siendo esta complemento de un plan de mantenimiento 
predictivo para una flota de vehículos, hoy en día este es un método para prevenir 
las fallas y así garantizar la eficiencia para evitar los costos por averías. 
 
 
En el Primer capítulo generalidades. Se  enuncian, descripción y formulación del 
problema a estudio, luego los objetivos generales y específicos, que son la base 
de este trabajo de grado, continuamos con la delimitación  o alcances, 
posteriormente la metodología (cuadro metodológico, marcos referencial, teórico, 
conceptual y legal).  
 
Segundo capitulo Objetivos. Tipo investigativo  donde se hace un levantamiento 
de campo, se observan  las falencias y se hacen propuestas de mejora, en el 
parque automotor de los camiones de Gaseosas POSTOBON.  
 
En el tercer capítulo análisis de resultados. Se plasma las conclusiones y 
recomendaciones, a que se llegó sobre el levantamiento de campo, sus 
debilidades y fortalezas; y por ultimo lo que se propone para mejorar  en la 
empresa; la bibliografía que fue de gran apoyo.  
 
Este trabajo de grado tiene una aplicación muy importante, en el tema de la 
ingeniería industrial, porque nos da la oportunidad de conocer su estado inicial; y 




















La importancia de este trabajo de investigación, de la Flota de Camiones de 
POSTOBON, se menciona los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, 
contextualizados que motivaron el proyecto y resalta su importancia, proyección e 
impacto en el objetivo de estudio. 
 
Se debe a las falencias que existen en el parque automotor de la entidad, la cual 
ha venido mostrando que no tiene una calidad total, que ha venido perdiendo 
dinero, tiempo, e  imagen corporativa. 
  
Por tal motivo se ha realizado un estudio muy minucioso y detallado, para 
encontrar las deficiencias, sugerir conservar las fortalezas y dar recomendaciones 


































1 - GENERALIDADES 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Gascol sur es una planta que se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, 
pertenece a la organización de Ardila Lule POSTOBÓN, establecida en Medellín el 
11 de octubre de 1904, siendo esta una compañía especializada en la fabricación 
y comercialización de bebidas no alcohólicas. Su indiscutible liderazgo se remonta 
a la formulación y el posicionamiento de marcas propias, que cuentan con una 
tradición de consumo que llega a los 108 años.1 
 
En su actividad, son utilizados los últimos avances tecnológicos de la industria 
mundial, los más modernos equipos y el personal más calificado para ofrecer a los 
clientes la mejor calidad en cada gota de sus productos. La compañía ofrece 
nuevas marcas, productos y presentaciones cada vez que Colombia y sus clientes 
lo piden. Ofrecen el más amplio portafolio, con 23 plantas embotelladoras, 59 
centros de distribución, más de 3000 vehículos de reparto y  una gran estructura 
de fuerza de ventas, para que sus productos estén donde sus clientes están. La 
empresa es reconocida en el mercado por aspectos como la variedad en sus 
productos, la innovación en sus procesos, la responsabilidad para con la sociedad, 
lo que la lleva a ser la empresa número uno en la industria a la que pertenece. 
Como se mencionaba anteriormente la planta de Gaseosas Colombianas S.A Sur, 
cuenta con 113 camiones de los cuales 53 son Kodiak y 60 international, estos 
realizan el reparto del producto en la zona sur de la capital.  
 
Debido a la importancia de tener una flota en excelentes condiciones para esta 
labor, el mantenimiento de vehículos es esencial para lograr una efectiva 
distribución del producto, es por esto que se presenta la necesidad de desarrollar 
un plan de mantenimiento para la flotilla de Gaseosas Colombianas S.A. planta sur 
ya que actualmente el plan carece de programación e indicaciones del fabricante 
para realizar un mantenimiento predictivo lo más eficiente, y así poder determinar 
la probabilidad que un sistema que funcione o no. Según datos históricos de la 
compañía, los daños más frecuentes en los vehículos que afectan la disponibilidad 
de la flota, es en transmisiones, diferenciales, suspensión y caja de transmisión de 
potencia, sin las fichas para asegurar los procesos, lo cual significa un 35% 
promedio año en daños presentados. El departamento de transportes, cuenta con 
los manuales del fabricante de los vehículos sin embargo, no siguen un plan 
donde se ejecuten los mantenimientos requeridos para los vehículos según los 
manuales en el tiempo y momento preciso. Hoy en día realizan un mantenimiento 
de las partes del vehículo más esenciales, por ejemplo realizan cada 6.000km 
cambios de aceite y filtros, y en el despacho y recepción de flota hacen una 
revisión visual del vehículo, si en esta revisión detectan alguna falla se repara 







inmediatamente o según el daño entra a reparación los días que sea necesarios 
mientras es reparado. Los cambios de aceite los realizan por muestreos, es decir, 
cada 10.000km para vehículos Kodiak y cada 800 horas para vehículos 
International. El promedio en varadas de zona de acuerdo al total de flota es del 
10% por mes cifra importante ya que se retrasan las entregas de pedidos en zona 
mientras los mecánicos de la planta se dirigen al sitio a desvarar o si es necesario 
hacer el cambio de vehículo si la varada es grave y requiere de grúa.  
 
Las caídas prematuras de los diferentes componentes de los vehículos están 
afectando la eficiencia en la entrega de productos, es por esto que realizar un plan 
de mantenimiento se convierte en una gran necesidad para la compañía, ya que 
evitara las reparaciones a cada accesorio del vehículo que cumpla con su vida útil 
y permitirá realizar los mantenimientos de acuerdo al tiempo establecido según el 
manual del fabricante de los vehículos por ejemplo, cada cuanto se debe realizar 
un ajuste a una caja de dirección o cada cuanto se deben detener los vehículos 
para los cambios de frenos, suspensión etc. 
 
El problema principal es que actúan únicamente en la reparación cuando los 
vehículos lo requieran y adicionalmente, aunque tienen vehículos de reserva, los 
que entran a reparación duran un tiempo considerable en este proceso ya que 
deben solicitar en algunos casos, repuestos que el almacén no tiene en stock. Hay 
que tener en cuenta que los vehículos son modelos viejos como los Kodiak a 
diferencia de los International. No existe un procedimiento efectivo en la revisión 
de la flota en cuanto al mantenimiento que realizan ya que este no funciona en un 
100%. 
 
Ilustración 1 Diagrama causa y efecto 
 




1.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
Los vehículos que conforman la flota de Gaseosas Colombianas S.A. Sur 
POSTOBÓN , se utilizan para transportar y distribuir a sus clientes el producto de 
bebida gaseosa en la zona sur de la ciudad, estos vehículos son Kodiak e 
International y están sometidos únicamente a un plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo, que no les proporciona una disponibilidad acorde a las necesidades 
de la empresa en un 100%, se presentan muchas falencias mecánicas y varadas 
en la zona retrasando la entrega de pedidos, mientras los mecánicos de la planta 
se dirigen al sitio y desvaran el vehículo, igualmente el despacho de la flota se 
retrasa cuando hay que corregir fallas antes de que el vehículo salga a la zona. La 
mayoría de las veces estas se requiere de mucho tiempo para ser corregidas, 
puesto que los repuestos tardan hasta varios meses en llegar al taller cuando no 
se encuentran en el stock de la empresa, y también aumentan los costos ya que 
en los mantenimientos correctivos estos son mayores.  
 
Es por esto que el departamento de transportes de la planta Gaseosas 
Colombianas S.A. Sur POSTOBÓN , presenta la necesidad de desarrollar un 
programa de mantenimiento para los vehículos de reparto el cual parte del análisis 
de la flota actualmente y de los parámetros de funcionamiento asociados a la 
evolución de las fallas presentadas, y así determinar en qué período podrían 
ocurrir para planificar todos los mantenimientos con el tiempo suficiente, evitando 
que se generen consecuencias graves, además de la disminución de las demoras 
por reparación lo cual le proporciona una mayor disponibilidad a los equipos.  Con 
el fin de mejorar y optimizar las labores de mantenimiento en la organización, el 
presente proyecto consta de un plan de mantenimiento basado en confiabilidad 
(CRM) y algunas de las herramientas de la metodología llamada (TPM) 
Mantenimiento Productivo Total la cual se basa en la socialización y optimización 









1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un plan de mantenimiento para la flotilla de camiones de Gaseosas 
Colombianas S.A. sur (POSTOBÓN) basado en la técnica de confiabilidad (CRM). 
 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Recolectar la información necesaria para ver el proceso utilizado 
actualmente en el mantenimiento de los vehículos y el diagnostico de las 
fallas más comunes. 
 
 Generar las fichas técnicas correspondientes al mantenimiento de los 
vehículos con el apoyo del manual del fabricante. 
 
 Diseñar el manual de mantenimiento del vehículo, estandarizando los 
procesos y estableciendo los protocolos de mantenimiento predictivos y 
preventivos. 
 
 Estructurar una matriz de entrenamiento para el personal como parte del 
desarrollo del plan  de mantenimiento. 
 
 Realizar una Prueba piloto en el proceso de Lubricación aplicado a un solo 
vehículo para demostrar la efectividad del plan propuesto  en cuanto a 





El presente trabajo está enfocado hacia el desarrollo de un plan de Mantenimiento 
basado en la Técnica de Confiabilidad en la flotilla de camiones, mediante el 
estudio de métodos y resultados de las fallas para asegurar el óptimo 
funcionamiento de los camiones reduciendo costos y aumentando la vida útil del 
mismo. 
 
Para el desarrollo del plan de Mantenimiento basado en la Técnica de 
Confiabilidad  se toma en cuenta la siguiente limitación: Únicamente se estudia y 







1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación será mixta, ya que representa un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de examinar el proceso de 
mantenimiento actual de la planta para los vehículos y así desarrollar un plan de 
mantenimiento con las indicaciones respectivas y en el orden que estas deben 
realizarse; en un tiempo y lugar establecido. 
 
Este estudio es una investigación donde no se cambian las variables predictores y 
cuyo objetivo es la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 


































1.6.2. CUADRO METODOLÓGICO 
 
Tabla No 1 Cuadro metodológico  
 




Recolectar la información 
necesaria para ver el 
proceso utilizado 
actualmente en el 
mantenimiento de los 
vehículos y el diagnostico 
de las fallas más comunes. 
1. Realizar un levantamiento de la información 
correspondiente a los procesos de 
mantenimiento realizados actualmente. 
2. Realizar el mapeo correspondiente basado 
en los datos recolectados para saber cuál es 
el tiempo total en el proceso actual, para 
identificar los procesos o tiempos muertos que 
no generen valor agregado. 
3. Entrevistar al Jefe de Transportes el Señor 
Carlos Augusto Sáenz para conocer las fallas 
en la flotilla; identificando el tipo de falla, con 
qué frecuencia se presenta y qué medidas se 
toman para subsanarlo 
 
LEAN Observación, Formatos de 
encuesta, cámara 
fotográfica y de video, 
cronómetro y documentos 
(manuales y programas). 
Generar las fichas técnicas 
correspondientes al 
mantenimiento de los 
vehículos con el apoyo del 
manual del fabricante. 
 
Diseño de las fichas, con base a la 
información recolectada para que se realicen 




Manuales del fabricante de 
los vehículos, libros de 
mantenimiento 
Diseñar el manual de 
mantenimiento del vehículo, 
estandarizando los 
procesos y estableciendo 
los protocolos de 
mantenimiento predictivos y 
preventivos. 
1. Identificar las partes del vehículo vitales 
para el mantenimiento. 
2. Revisar los manuales del fabricante de las 
partes identificadas en la actividad anterior 
para establecer el cómo se hace el 
mantenimiento predictivo y con qué periodo, 
para evitar mantenimientos correctivos y 
tiempos indeseados 
3. Elaborar los diagramas de procesos 
respectivos basados en el manual 








diagramas. Libros de 
mantenimiento 
Estructurar una matriz de 
entrenamiento para el 
personal como parte del 
desarrollo del plan  de 
mantenimiento. 
 
Realizar un documento basándonos en el 
manual de mantenimiento, los tiempos y el 
mapeo realizado para poder comenzar a 






libros de capacitación 
Realizar una Prueba piloto 
en el proceso de 
Lubricación aplicado a un 
solo vehículo para 
demostrar la efectividad del 
plan propuesto  en cuanto a 
reducción de costos y 
tiempos en proceso. 
 
Medición de los resultados generados por los 
mantenimientos realizados que les permita 






libros de capacitación 






1.6.3. Marco legal y Normativo 
 
 
NTC-ISO 5375. Revisión Técnico – Mecánica y de emisiones contaminantes en 
vehículos automotores. 
 
Resolución 2823 DE 2006: Programa de autorregulación DAMA. 
 
ISO/TS 16949: Norma Especifica para el sector automotriz. 
 
ISO 9000:2000: Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
ISO 14001:2004 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – OHSAS 180001 Sistema de Gestión en 
Seguridad & Salud Ocupacional. 
 




































Razón Social: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. SUR (POSTOBON S.A.) 
Nit: 860.051.265-8 
Dirección: Diagonal 44 B No. 62-37 Sur. Barrio Las Delicias  
Teléfono: 7245600 
Sector: Industrial 
Actividad: Fabricación y comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. 
(Gaseosas y Jugos). 
 
Gaseosas Colombianas S.A. Sur, es la planta de producción gaseosa ubicada al 
sur de la ciudad que hace parte de la compañía POSTOBON S.A. Su indiscutible 
liderazgo se remonta a más de 100 años y se fundamenta en el acertado portafolio 
de productos y marcas, que cuentan con gran aceptación en el mercado, es una 
compañía que está a la vanguardia en avances tecnológicos desarrollados en la 
industria embotelladora incorporando en sus procesos dicha tecnología para 
garantizar la satisfacción total de sus clientes; y garantizar productos de alta 
calidad. 
 
POSTOBÓN S.A. es la Compañía líder del negocio de bebidas no alcohólicas en 
Colombia, liderando la innovación y el desarrollo con las marcas y el portafolio 
mejor desarrollado en nuestro país,  participa activamente en el desarrollo 
económico y social del país, con seis categorías de bebidas: bebidas gaseosas; 
agua envasada; bebidas de frutas; bebidas hidratantes; bebidas a base de té y 
bebidas energizantes. Para la distribución y comercialización de los productos 
dispone de una amplia red de transporte con más de tres mil vehículos de reparto, 
distribución y transporte liviano, como respaldo a una estructurada fuerza de 
ventas y de servicio al cliente, que permite llegar a todos los consumidores en los 
lugares más remotos del país.  
 




Fortalecer el liderazgo en el desarrollo, producción, mercadeo y ventas de bebidas 
refrescantes no alcohólicas, para satisfacer los gustos y necesidades de los 
consumidores, superando sus expectativas mediante la innovación, la calidad y la 
excelencia en el servicio. Generamos oportunidades de desarrollo profesional y 
personal apoyándonos en el talento humano organizado en equipos alrededor de 
los procesos. Trabajamos con los proveedores para convertirlos en nuestros 




Contribuimos decisivamente al crecimiento económico de la Organización Ardila 





Ser una Compañía Multilatina, con operaciones propias en el continente, 
reconocida por su dinamismo en innovar, desarrollar y ofrecer bebidas no 
alcohólicas de calidad, penetrando otros mercados e incursionando en otras 
categorías de producto. 
 
El 11 de octubre de 1904, se constituyó formalmente la sociedad de comercio 
denominada “Posada y Tobón”. Sus fundadores fueron don Gabriel Posada, 
prominente hombre de negocios de la época y Don Valerio Tobón, afamado 
boticario. Las primeras instalaciones de la fábrica de bebidas gaseosas, estuvieron 
localizadas sobre la calle Colombia con Sucre, en el centro de la ciudad de 
Medellín. Postobón logró ubicarse prestigiosamente dentro de la industria y sólo 
pasó un mes de haber sido formalizada la constitución de la sociedad, el 27 de 
noviembre de 1904, cuando recibió el diploma de honor y medalla de primera 
clase en el primer certamen industrial celebrado en Medellín. Este mismo 
homenaje le fue otorgado al año siguiente. La primera bebida que se produjo fue 
la “Cola Champaña”. Estos primeros productos se embotellaron utilizando las 
máquinas “dos patadas”, llamadas así porque el operador encargado oprimía con 
el pie una palanca cada vez que ponía una botella bajo la válvula corchadora. Las 
dificultades en las comunicaciones terrestres llevaron a Gabriel Posada y Valerio 
Tobón a considerar la apertura de nuevas fábricas. De esta manera se lanzaron a 
la conquista de nuevos mercados; en enero de 1906, comenzó a funcionar la 
fábrica de Manizales, con tal éxito, que en agosto del mismo año se abrió una 
nueva en Cali. En el año de 1917, fue lanzada al mercado el Agua Cristal 
POSTOBÓN; producto tratado mediante el empleo de equipos de filtración y 
purificación por rayos ultravioleta. Desde un principio, Agua Cristal ha contado con 
la más alta tecnología y los mayores estándares de calidad, lo cual le han 
merecido su posición de liderazgo en el mercado. En 1918 se innovó con la “tapa 
corona”, se lanzó Bretaña. En ese mismo año salió al mercado “Freskola”, la cual 
se vendió posteriormente en algunas zonas del país bajo el nombre de “Popular”. 
Además se realizaron gestiones ante el Congreso para conseguir la rebaja del alto 
arancel de aduana que gravaba el azúcar extranjero, que era importado de Cuba, 
porque los ingenios nacionales no producían aún azúcar refinada. Los productos 
de la Empresa se presentaron internacionalmente por primera vez en 1924, 
durante una exposición en Roma; allí Freskola obtuvo el único premio concedido 
en tan exigente certamen industrial, la medalla de oro Gran Cruz Diploma. 
 
Postobón inició la distribución exclusiva de Coca Cola en Colombia en el año 
1927; en 1936 terminó la concesión, porque la casa productora pensaba 




Freskola y además lanzó King Cola, para atender la clientela que había obtenido y 
seguía fiel. También durante esta época se inició la movilización motorizada de los 
productos. En la década de los 30 existieron productos de efímera existencia 
como Sangría Postobón y Gallito Punch; para ese momento, las gaseosas tenían 
38 impuestos diferentes, por lo que se decidió envasar bebidas como el Extracto 
de Tamarindo y la Naranjada que no contenían gas carbónico y contribuían a 
disminuir costos. En 1932 se presentó la guerra con el Perú.  
 
En esa ocasión el Presidente de la República, doctor Enrique Olaya Herrera, pidió 
a los colombianos el obsequio de sus argollas nupciales con el fin de incrementar 
sus fondos para la defensa nacional. Tuvo POSTOBÓN la generosa idea de donar 
las ocho grandes medallas de oro que había obtenido en eventos industriales de 
gran importancia. En 1940 se contempla la idea de fabricar gaseosas con un poco 
de alcohol, y es así como aparecen las bebidas denominadas King-Kola Coctel y 
Champaña Coctel, llamadas también gran aperitivo POSTOBÓN.  
 
En 1951, POSTOBÓN adquirió la empresa Gaseosas Colombianas, cuyo producto 
bandera era “Colombiana”. Cuando el doctor Carlos Ardila Lule asumió en 1968 la 
presidencia de la Compañía, se dieron cambios fundamentales que contribuyeron 
a mantener el liderazgo que hoy conserva POSTOBÓN: 
 
• Se dotó a la Empresa con la flota más moderna y eficaz de América Latina. 
 
• Se adquirió una sede central para la Compañía en el Edificio Coltejer en 
Medellín. 
 
• Se implementó nueva tecnología en las diferentes plantas del país. 
 
• Se inició el patrocinio a los diferentes deportes, especialmente al ciclismo, 
como una forma de contribuir al desarrollo cultural del país. 
 
En la década de los sesenta, se obtiene la franquicia para embotellar Pepsi Cola. 
En 1971 se amplió el sistema de distribución, mediante la implementación del 
Servicio Residencial POSTOBÓN, que optimiza el servicio a los clientes en 
hogares, oficinas, comercio y sector industrial. Su primera razón social fue 
EDINSA. Fundada el 3 de Enero de 1971 por don Oscar Gómez Domínguez, 
quien consideró que el hábito de consumo de las personas se forma desde niño, 
razón por la cual se creaba la cadena de intermediación en el hogar donde se 
debía dar facilidad al saboreo de los productos que la compañía distribuía y 
crearle el hábito de consumo obteniendo así clientes permanentes.  
 
Inicialmente se le llamó el SERVICIO FIESTA, dado a la cantidad de productos y 
gama de sabores, años más tarde se denominó el SERVICIO POSTOLUX porque 
los camiones de reparto llevaban los productos POSTOBÓN y los productos Lux, 




RESIDENCIAL POSTOBÓN cuya filosofía es llevar los productos puerta a puerta 
a los hogares para reafirmar el consumo del Agua Cristal POSTOBÓN y los 
sabores en los diferente tamaños que tiene la compañía, con las características 
que en gaseosas ofrecen las cajas surtida directamente para el consumo y la 
venta de unidades.  
 
En 1973 las zonas de Aguas que distribuía el Servicio Comercial pasaron al 
Servicio Residencial las cuales se demarcaron dentro del territorio de las zonas de 
residencial existentes. Es así como el Servicio Residencial Postobón ha tenido 
gran aceptación por parte del público, acogida que debemos cultivar día a día a 
través de un excelente servicio, contando con el apoyo de una gran empresa 
como POSTOBÓN y un magnifico GRUPO DE VENDEDORES. En 1980 Postobón 
fue la primera empresa de Latinoamérica en lanzar al mercado una línea de 
gaseosas dietéticas.  
 
Además se lanzó con gran éxito el Friopack, nueva presentación personal no 
retornable, de fácil manejo para los consumidores. Cuatro años más tarde, 
POSTOBÓN recibe del Gobierno Nacional la Orden del Mérito Industrial, gracias a 
los notables avances de la Compañía dentro del gremio industrial. En 1990 se 
desarrolla y aplica el cambio tecnológico más importante en el tratamiento del 
agua: La Ozonización, proceso que garantiza la calidad y la pureza del Agua 
Cristal Postobón. Un año especial fue 1991 porque se inicia una nueva estrategia 
para mercadeo: La preventa. Un sistema de ventas que ofrece a los clientes un 
servicio más eficiente para pedidos y despachos, permite mayor cobertura de 
mercado y optimiza los recursos humanos y técnicos.  
 
En junio de 1991 se produjo el cambio que revolucionó la industria de las bebidas 
en Latinoamérica: Postobón trajo a Colombia la más alta tecnología para el 
embotellado del PRB, (botellas plásticas retornables), novedad que se constituyó 
en una gran innovación en el mercado de los tamaños familiares, por sus 
especiales características: Livianas, retornables, resistentes y seguras. En julio de 
1992 se reinaugura en las afueras de Madrid, España, la Compañía Española de 
Refrescos, CERSA S.A. Empresa que nació en 1967 y ha desarrollado con gran 
éxito dos líneas exclusivas de productos: Los batidos Ryalcao y los Zumos 
Postobón, bebidas de gran aceptación en territorio español. En diciembre de 1992 
la Compañía lanza al mercado la presentación 350 ml., orientada a satisfacer las 
necesidades del público objetivo. En 1994, de España llegan a Colombia los Jugos 
Postobón, 100% puro jugo de fruta. Un producto nutritivo, refrescante y práctico; 
en el más moderno empaque, tetrabrik, que garantiza su conservación y calidad, 
sin necesidad de refrigeración.  
 
En 1997 se lanza al mercado, Hit marca de bebidas a base de fruta, en cinco 
deliciosos sabores: Mora, Mango, Naranja-Piña, Frutas Tropicales y Guayaba. 
Para su elaboración la Compañía cuenta con la más moderna tecnología mundial 




Compañía obtiene para sus productos el Sello de Calidad ICONTEC, 
convirtiéndose en la primera empresa del sector de bebidas de Colombia en 
obtenerlo.  
 
Lo que garantiza que nuestros productos son fabricados bajo un sistema de 
calidad eficiente, confiable y estable en el tiempo y que cumplen con los requisitos 
exigidos en la NTC 2740 “Bebidas Gaseosas” garantizando así la seguridad y 
durabilidad del producto y generando un alto grado de satisfacción del cliente. El 
20 de octubre de 1998 le otorgan a la Cervecería Leona el Sello de Calidad 
ICONTEC para sus productos. El 25 de febrero de 1999 Postobón lanzó al 
mercado la nueva bebida hidratante SQUASH. Con esta nueva alternativa se 
dinamizó el mercado de las bebidas hidratantes; en julio de este mismo año se 
lanza Lulo, un nuevo sabor de Jugos Hit y en noviembre un nuevo sabor de 
gaseosa, Mango Viche.  
 
En el año 2000 continuaron los lanzamientos: el 27 de junio salió al mercado la 
nueva línea de jugos Hit Premium 100% fruta. Un producto natural, nutritivo, 
saludable, sin aditivos ni conservantes. Mediante una alianza estratégica, después 
de un canje accionario, se entrega al Grupo Bavaria, líder del mercado cervecero 
nacional, la administración de Cervecería Leona. También, el 23 de julio de este 
año llegó al mercado 7UP, una gaseosa mundial que no contiene preservantes, ni 
conservantes lo que la hace una bebida diferente y de gran calidad que en poco 
tiempo se constituyó en líder del mercado de colas blancas. Postobón amplía así, 
su campo de ofertas para satisfacer a sus consumidores. 
 
Son muchos los reconocimientos que ha recibido POSTOBÓN a lo largo de su 
historia, por el apoyo y la importante labor que realiza, manifiesta en la vinculación 
con distintas actividades deportivas, eventos culturales, recreativos y sociales, 
como resultado de sus políticas que van más allá del objetivo industrial, para 
contribuir al desarrollo del país. Asimismo, durante estos 98 años de actividades, 
nuestros trabajadores han sido parte fundamental de nuestra fortaleza y 
dedicación no hubiera sido posible consolidarnos como una gran empresa. De la 
misma forma, nuestros consumidores y razón de ser de la Compañía, han llevado 
a POSTOBON a un lugar de privilegio en el mercado, porque siempre han 


















1.7.2. Marco Teórico 
 
 
La  fábrica de Gaseosas POSTOBON, es una de las entidades que por su carácter 
de ser una empresa de fabricación, distribución y transporte de su producto, como 
lo es sus gaseosas y refresco, necesita una herramienta que le ayude a realizar un 
seguimiento para poder cumplir con sus obligaciones, y ponerlo en  su parque 
automotor. 
 
La optimización de flotas permite incrementar la eficiencia de todos los procesos 
empresariales en los que participen vehículos. Esta mejora de los procesos se 
basa en la obtención de información en tiempo real del vehículo y su entorno de 
trabajo, incluyendo datos como posición, carga, conductor asociado, estado del 
vehículo y de la vía, meteorología, tráfico, etc., pudiendo utilizar toda esta 
información para actuar sobre los elementos de la flota, si fuera necesario, incluso 
de manera inmediata. 
 
En un mundo que, cada vez más, exige tener el producto adecuado, en el 
momento y lugar adecuados, la optimización de flotas adquiere un valor muy 
importante. Este servicio ayuda a las empresas a cumplir esta demanda al 
contribuir a una mejora en la relación con el cliente, aumentar su índice de 
satisfacción y mejorar la gestión del negocio, lo que en muchos casos se traduce 
tanto en un incremento en el beneficio, como en un aumento de la motivación de 
los empleados y, por lo tanto, en una mayor eficiencia. Es importante destacar que 
la optimización de flotas es mucho más que un dispositivo dotado de receptor GPS 
que nos permite saber la localización de nuestro vehículo o el camino que ha de 
llevar.  
 
La optimización de flotas ofrece una integración de la información sobre la 
localización y el estado del vehículo (y su mercancía), con los procesos y 
aplicaciones de negocio. Esto hace que la información recogida se pueda utilizar 
en las aplicaciones de Enterprise ResourcePlanning (ERP), CustomerRelationship 













Ejemplos de optimización de flotas en distintos sectores 
 














Fuente: Moubray, jhon. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
 
Ilustración 3. Beneficios de la optimización de flotas 
 
 
Fuente: Moubray, jhon. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
 
En la actualidad las empresas implementan diversas estrategias para desarrollar 
planes de mantenimiento, los operarios así como los usuarios, están convencidos 
desde hace mucho tiempo de la importancia de una alta confiabilidad. Las 




“confiabilidad máxima”, similarmente se espera lo mismo de la maquinaria y 
equipos.  
 
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 
 
El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad 
de ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de 
los activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo su origen en la 
Industria Aeronáutica. De estos procesos, el RCM es el más efectivo. 
 
El Mantenimiento RCM pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas. 
 
John Moubray define RCM como: “El mantenimiento centrado en confiabilidad es 
un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que 
cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en 
su contexto operacional actual” 
 
OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL RCM  
 
 Extender el tiempo entre paradas  
 Disminuir el número de paradas  
 Identificar acciones que eviten el mantenimiento reactivo Enfatizar tareas de 
monitoreo por condición.  
 Eliminar tareas de mantenimiento innecesarias y NO costo – efectivas  
 Evitar incidentes ambientales.  
 Mejora el mantenimiento de los equipos y las estrategias para prevenir las 
fallas.  
 Ofrece rendimientos operativos superiores.  
 Evita revisiones innecesarias, intervalos más largos de mantenimiento.  
 Menos fallas causados por mantenimientos innecesarios.  
 Más larga vida útil de los equipos, debido al aumento de uso de las técnicas 
de mantenimiento basado en la condición.  
 Mayor motivación del personal, especialmente los que interviene 

















Diseño: Autores del trabajo 
En el diseño anterior, nos muestra los pasos que se deben llevar en la aplicación 
del sistema RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad), el cual se 
propondrá en el parque automotor de la fábrica de Gaseosas POSTOBON, 
Bogotá. 
 
El proceso de predicción puede ser tan importante como los números resultantes, 
esto se debe a que no se puede hacer la predicción sin obtener una información 
bastante detallada sobre.  
 
1. Función del producto.  
2. Ambientes.  
3. Datos de uso del fabricante. (Confiabilidad dada por el fabricante).  
4. Historial de los componentes.  
5. Listado de componentes críticos.  
6. Proveedores.  
 
Esta técnica preventiva estudia las causas y efectos de los fallos antes de finalizar 
un desarrollo o para despejar incógnitas de mantenimiento y reposición de partes. 
Su única particularidad consiste en que proporciona una manera metódica de 
examinar el diseño de un sistema, maquina o equipo.  
 




Efectos de la Falla
Consecuencias de Falla
Tareas de Mantenimiento
Acciones a Falta de
FUNCIONES 
FALLAS FUNCIONALES 
MODOS DE FALLAS 
EFECTOS DE LA FALLA 
CONSECUENCIAS 
DE FALLA 
TAREAS DE  




En esencia, un producto (A nivel sistema y/o a otros niveles inferiores), se 
examinan en cuanto a todas las formas en que puede producirse un fallo- el efecto 
del fallo se evalúa entonces y se hace una revisión de la acción ya realizada o 
planeada para hacer mínima la probabilidad del fallo o hacer mínimo el efecto del 
mismo. Los siguientes elementos pueden incluirse en el análisis.  
 
1. Nombre del componente.  
2. Mecanismo de fallo (la causa del fallo).  
3. Modo de fallo: reacción del componente al mecanismo de fallo.  
4. Medios por los que el fallo se indica y/o detecta.  
5. Probabilidad del fallo, el cual se debe realizar desde el diagnóstico para su 
análisis. 
6. Efecto inmediato del fallo del componente.  
7. Efecto último del fallo del componente sobre el funcionamiento del sistema.  
8. Efecto sobre la disponibilidad: ¿hay que parar el sistema y repararlo 
inmediatamente? o  realizarse el análisis de fallos desde su diagnóstico? 
9. Herramientas especiales (distintas a las habitualmente disponibles), necesarias 
para reparar o sustituir el componente.  
10. Tiempo estimado de reparación. (MTTR)  
11. Comentarios y/o recomendaciones  
12. Cambios de diseño recomendados.  
13. Requisitos a introducir en las especificaciones para reducir al mínimo la 
probabilidad del fallo.  
14. Instrucciones a introducir en los manuales de inspección, mantenimiento o 
utilización para hacer mínima la probabilidad de fallo.  
15. Realizar diagramas de proceso con respecto a esta técnica en cada uno de los 
sistemas del vehículo ya que a partir de ellos se pueden realizar los predictivos. 4 
 
Como en las características técnicas de las mismas, mediante: 
 
 Integración de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de 
aspecto de seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que la 
seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar 
decisiones en materia de mantenimiento. 5 
 
 Es importante la técnica RCM en materia de seguridad y medio ambiente ya 
que la labor de mantenimiento debe contemplar las medidas de prevención 
de riesgos laborales y sobre todo evitar al máximo los impactos negativos al 








medio ambiente. Esto se debe a que al realizar dicho mantenimiento, se 
generan residuos, los cuales muchos de ellos son peligrosos como por 
ejemplo: aceite de motor, baterías, líquido de frenos, líquido refrigerante, 
trapos impregnados de productos peligrosos, aerosoles vacíos, envases 
que contuvieron productos peligrosos etc… Sin embargo hay otros que no 
están clasificados como peligrosos: pastillas de freno (sin amianto), 
neumáticos usados etc. Estos factores son importantes y hay que tenerlos 
en cuenta ya que el control de los mismos logra que se realice una correcta 
gestión ambiental.  
 
 El reciclaje y las medidas para la prevención de la contaminación pueden 
reducir considerablemente la carga reguladora y pueden ahorrarle a una 
compañía bastante dinero. Otra parte importante de estas medidas de 
prevención son las leyes que afectan la industria de mantenimiento de los 
vehículos y las cuales deben estar muy presentes como regla para evitar 
impacto negativo en el medio ambiente, por ejemplo, la “Ley del agua 
limpia” la cual está diseñada para proveer y mantener la integridad de las 
aguas superficiales de la nación. Esta ley se identifica por sus siglas como 
CWA, la cual controla las descargas directas de agua a través de diferentes 
medios de los procesos industriales. Otra ley es la llamada “Ley del aire 
puro” la cual regula la contaminación de aire, en las emisiones de 
contaminantes del aire, “Ley exhaustiva de respuesta, compensación y 
responsabilidad o ley del superfondo CERCLA”, esta ley se relaciona con 
los peligros de escape de sustancias peligrosas provenientes de cualquier 
fuente que puede poner en peligro la salud pública, esto tiene que ver 
dentro del mantenimiento de vehículos por contaminación de glicol etileno 
escapado por alcantarillado, también está la “Ley de agua potable segura”, 
“Ley de control de sustancias toxicas” entre otras.  
 
 Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que más 
incidencia tienen en el funcionamiento y desempeño de las instalaciones, 
garantizando que la inversión en mantenimiento se utiliza donde más 
beneficio va a reportar. 
 
 
Objetivos del RCM Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad:  
 
El objetivo principal de RCM está reducir el costo de mantenimiento, para 
enfocarse en las funciones más importantes de los sistemas, y evitando o 
quitando acciones de mantenimiento que no es estrictamente necesario. 6 
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Ventajas del RCM Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad:  
 
 Si RCM se aplicara a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente 
en la empresa, puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario 
habitualmente hasta un 40% a 70%.  
 
 Si RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento 
Preventivo en la empresa, el resultado será que la carga de trabajo 
programada sea mucho menor que si el sistema se hubiera desarrollado 
por métodos convencionales. 
 
 Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los 
empleados vinculados al proceso RCM, permitiendo al personal involucrado 
en las tareas saber qué pueden y qué no pueden esperar de ésta aplicación 
y quien debe hacer qué, para conseguirlo. 7 
 
Implantación de un Plan de Mantenimiento Preventivo CRM:  
 
 Selección del sistema y documentación.  
 Definición de fronteras del sistema.  
 Diagramas funcionales del sistema.  
 Identificación de funciones y fallas funcionales.  
 Construcción del análisis modal de fallos y efectos.  
 Construcción del árbol lógico de decisiones.  
 Identificación de las tareas de mantenimiento más apropiadas.  
 
TPM – Mantenimiento Productivo Total, Un paso más hacia la excelencia 
empresaria  
 
El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos 
del JapanInstitute of PlantMaintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr 
la eliminación de las seis grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder 
hacer factible la producción “Just in Time”, la cual tiene como objetivos 
primordiales la eliminación sistemática de desperdicios.   
 
Estas seis grandes pérdidas se hallan directa o indirectamente relacionadas con 
los equipos dando lugar a reducciones en la eficiencia del sistema productivo en 
tres aspectos fundamentales: Tiempos muertos o paro del sistema productivo. 
Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos. Productos 
defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo. 







El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la 
eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total.  La 
tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al 
unísono y en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la 
producción e involucra a la empresa en el TPM conjuntamente con el TQM.   
 
La empresa industrial tradicional suele estar dotada de sistemas de gestión 
basados en la producción de series largas con poca variedad de productos y 
tiempos de preparación largos, con tiempos de entrega asimismo largos, 
trabajadores con una formación muy especificada y control de calidad en base a la 
inspección del producto. Cuando dicha empresa ha precisado emigrar desde este 
sistema a otros más ágiles y menos costosos, ha necesitado mejorar los tiempos 
de entrega, los costes y la calidad simultáneamente, es decir, la competitividad, lo 
que le ha supuesto entrar en la dinámica de gestión contraria a cuánto hemos 
mencionado: series cortas, de múltiples productos, en tiempos de operaciones 
cortos, con trabajadores polivalentes y calidad basada en procesos que llegan a 
sus resultados en “la primera”. Así pues, entre los sistemas sobre los cuales se 
basa la aplicación del Kaizen, se encuentra en un sitio especial es TPM, que a su 
vez hace viable al otro sistema que sostiene la práctica del Kaizen que es el 
sistema “Just in Time”.8 
 
El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento 
Productivo Total es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más 
eficaces, una reducción de las inversiones necesarias en ellos y un aumento de la 
flexibilidad del sistema productivo. Conceptos y definiciones El objetivo del 
mantenimiento de máquinas y equipos lo podemos definir cómo conseguir un 
determinado nivel de disponibilidad de producción en condiciones de calidad 
exigible, al mínimo coste y con el máximo de seguridad para el personal que las 
utiliza y mantiene. Por disponibilidad se entiende la proporción de tiempo en que 
está dispuesta para la producción respecto al tiempo total. 
 
Esta disponibilidad depende de dos factores críticos:  
 
1. la frecuencia de las averías. 
2. el tiempo necesario para reparar las mismas.  
 
El primero de dichos factores recibe el nombre de fiabilidad, es un índice de la 
calidad de las instalaciones y de su estado de conservación, y se mide por el 
tiempo medio entre averías. El segundo factor denominado mantenibilidad es 
representado por una parte de la bondad del diseño de las instalaciones y por otra 
parte de la eficacia del servicio de mantenimiento. Se calcula como el inverso del 
tiempo medio de reparación de una avería. En consecuencia, un adecuado nivel 







de disponibilidad se alcanzará con unos óptimos niveles de fiabilidad y de 
mantenibilidad. Es decir, expresado en lenguaje corriente, que ocurran pocas 
averías y que éstas se reparen rápidamente.  
 
Evolución de la Gestión de Mantenimiento Para llegar al Mantenimiento Productivo 
Total hubo que pasar por tres fases previas. Siendo la primera de ellas el 
Mantenimiento de Reparaciones (o Reactivo), el cual se basa exclusivamente en 
la reparación de averías.9 
 
Solamente se procedía a labores de mantenimiento ante la detección de una falla 
o avería y, una vez ejecutada la reparación toda quedaba allí. Con posterioridad y 
como segunda fase de desarrollo se dio lugar a lo que se denominó el 
Mantenimiento Preventivo. Con ésta metodología de trabajo se busca por sobre 
todas las cosas la mayor rentabilidad económica en base a la máxima producción, 
estableciéndose para ello funciones de mantenimiento orientadas a detectar y/o 
prevenir posibles fallos antes que tuvieran lugar. En los años sesenta tuvo lugar la 
aparición del Mantenimiento Productivo, lo cual constituye la tercera fase de 
desarrollo antes de llegar al TPM.   
 
El Mantenimiento Productivo incluye los principios del Mantenimiento Preventivo, 
pero le agrega un plan de mantenimiento para toda la vida útil del equipo, más 
labores e índices destinamos a mejorar la fiabilidad y mantenimiento. Finalmente 
llegamos al TPM el cual comienza a implementarse en Japón durante los años 
sesenta. El mismo incorpora una serie de nuevos conceptos a los desarrollados a 
los métodos previos, entre los cuales cabe destacar el Mantenimiento Autónomo, 
el cual es ejecutado por los propios operarios de producción, la participación activa 
de todos los empleados, desde los altos cargos hasta los operarios de planta. 
También agrega a conceptos antes desarrollados como el Mantenimiento 
Preventivo, nuevas herramientas tales como las Mejoras de Mantenimiento, la 
Prevención de Mantenimiento y el Mantenimiento Correctivo. 10 
 
El TPM adopta cómo filosofía el principio de mejora continua desde el punto de 
vista del mantenimiento y la gestión de equipos. 








Mantenimiento productivo total Reducir la cantidad de mantenimiento rutinario
Eliminacion de tiempos muertos o paro del sistema productivo Desarrollo de nuevos sistemas de mantenimiento preventivo 
Disminucion de los tiempos de reparacion Reducir costos 










Competencias Transversales en el Sector Automotriz 
 
Las competencias transversales mejor valoradas son la gestión de la calidad, la 
administración de procesos, tecnologías de producción y elaboración y ejecución 
de proyectos. Además de las competencias propias de cada área, existen 
competencias transversales que resultan importantes para el sector Automotriz. 
 
 






















Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de organización y planificación 
Comunicación oral y escrita 
Conocimiento  de lengua extranjera 
Conocimiento de informática 
Capacitación de gestión de la información 
Resolución de problemas 
Toma de decisiones 
Competencias interpersonales 
Trabajo en equipo 
Trabajo en el contexto internacional 
Habilidad en las relaciones interpersonales 





Adaptación a nuevas situaciones 
Creatividad 
Liderazgo 
Conocimiento de otras culturas y costumbres 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Motivación por la calidad 
Sensibilidad por temas medioambientales 
Otras competencias 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Conocimientos básicos de la profesión 
Eléctrica Automotriz 
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la 
materia 








1.7.3. Marco conceptual 
 
Bienes: Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona o 
grupo.11 
 
Carrocería: O latonería de un automóvil es aquella parte del vehículo en la que 
reposan los pasajeros o la carga. En los vehículos auto portantes, la carrocería 
sujeta además los elementos mecánicos del vehículo. 
 
Cliente potencial: Permite nombrar al sujeto que, de acuerdo a un análisis de 
mercado o estudio de marketing, podría convertirse en comprador, consumidor o 
usuario de un producto o servicio determinado. 
 
Competencia: Competitividad empresarial, por el que entendemos la búsqueda de 
eficacia y efectividad que las diferentes empresas, entidades empresariales y 
corporaciones realizan en pos de posicionarse como las mejores en sus rubros o 
áreas, superando a posibles competidoras. 
 
Confiabilidad: Confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y 
deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y 
pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las 
acciones. 
 
Contabilidad social: estudiar, bajo un enfoque cuantitativo, la estructura económica 
de una entidad determinada independientemente del tamaño que ésta sea. 
 
Contaminación: Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que 
este sea inseguro o no apto para su uso.1 El medio puede ser un ecosistema, un 
medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química 
energía, (como sonido, calor, luz, o radioactividad).  
 
Control: Las organizaciones grandes y pequeñas,  utilizan el procedimiento de 
control para asegurarse  que están  avanzando satisfactoriamente, hacia sus 
metas y objetivos ya trazados con anterioridad y verificar que lo hacen lo están 
haciendo de mejor manera posible, existen muchos indicadores que permitirán 
que las organizaciones logren lo que se han propuesto, sus planes están bien 
planteados y están siendo ejecutados, ahora en el proceso de control se centra en 
monitorear que aquello se realice de una manera eficiente. 
 










Coordinar: Es establecer la armonía entre todos los actos de una empresa de 
manera de facilitar su funcionamiento y procurar el buen éxito, dar al organismo 
material y social de cada función las proporciones convenientes para que ésta 
pueda cumplir su misión en forma segura y económica. 
 
Costos  ambientales: Hace referencia a la inclusión, dentro de las cuentas de una 
compañía o de un país, de elementos que hacen referencia al impacto ambiental 
de sus acciones. De esta manera, se extiende el concepto de "beneficios" o 
"pérdidas" sacándolo de un ámbito puramente monetario. 
 
Deforestación: O tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la 
acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. 
 
Dirección: Es la acción o influencia interpersonal de la administración para lograr 
que sus subordinados obtengan  los objetivos encomendados, mediante la toma 
de decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzo. 
 
Dirección hidráulica: El sistema de dirección hidráulica funciona a través de una 
bomba, que presuriza un fluido líquido y es enviado por tubos y mangueras a la 
caja de dirección. 
 
Diseño: Se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-
figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 
habitualmente en el contexto de la industria. 
 
Distribución de la riqueza: Retribución por haber participado en la producción, 
sabemos que la producción es la fabricación de bienes y servicios en donde el 
capitalista pone su capital en forma de maquinarias y del dinero bancario y por su 
parte el trabajador pone su esfuerzo y mano de obra., ingeniería, arquitectura, 
comunicación y otras disciplinas creativas. 
 
Eje delantero: Es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de 
rotación a una pieza o de un conjunto de piezas, como una rueda o un engranaje. 
Un eje se aloja por un diámetro exterior al diámetro interior de un agujero, como el 
de cojinete o un cubo, con el cual tiene un determinado tipo de ajuste. En algunos 
casos el eje es fijo —no gira— y un sistema de rodamientos o de bujes insertas en 
el centro de la pieza permite que ésta gire alrededor del eje. En otros casos, la 
rueda gira solidariamente al eje y el sistema de guiado se encuentra en la 
superficie que soporta el eje.12 
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Estructura organizacional: Es el marco en el que se desenvuelve la organización, 
de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y 
controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista más amplio, 
comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está previsto en la 
organización), como la estructura informal (que surge de la interacción entre los 
miembros de la organización y con el medio externo a ella) dando lugar a la 
estructura real de la organización. 
 
Fallas: Defecto o falla de una  parte del vehículo que con el tiempo o por una 
acción inesperada se evidencias desperfectos ocurridos durante la vida útil del 
vehículo.  
 
Fallas Tardías: Representan un gran porcentaje de las fallas totales, aparecen de 
manera tardía y se evidencian en la etapa final de la vida útil del vehículo. 
 
Fallas tempranas: Ocurren al comienzo de la vida útil del vehículo y constituyen un 
porcentaje pequeño del total de fallas. Pueden ser ocasionadas por problemas de 
fábrica o por fallas humanas al momento de conducir el vehículo.  
 
Fiabilidad: La probabilidad de que un vehículo opere sin fallos durante un tiempo 
(t) determinado, en unas condiciones ambientales dadas. 
 
Filtro de aire: Dispositivo que elimina del aire partículas sólidas, como polvo, polen 
y bacterias. 
 
Funciones de la Dirección: Implica conducir, guiar y supervisar los esfuerzos de 
los subordinados para ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo social. 
 
Globalización: La globalización es un conjunto de transformaciones en la orden 
política y económica mundial visibles desde el final del siglo XX. Es un fenómeno 
que ha creado puntos comunes en el ámbito económico, tecnológico, social, 
cultural y político, y por lo tanto convirtió al mundo en un mundo interconectado, en 
una aldea global. 
 
Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 
ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural 
catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base ambiental. 
 
Informativos: Es aquel en el que el emisor (escritor) da a conocer brevemente 
hechos, circunstancias reales o algún tema particular al receptor.13 









Innovación: Significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y general, 
el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, 
inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se 
dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 
implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente 
encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la 
difusión. 
 
Intervalo de tiempo: Es el calendario entre cada ejecución de una orden de trabajo 
preventiva ya sea en días, semanas, meses o años. 
 
Jerarquía: Es el criterio que permite establecer un orden de superioridad o de 
subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es decir, la organización 
o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden de importancia. Tiene 
un uso frecuente en las clasificaciones mitológicas y teológicas; y se aplica a todo 
tipo de ámbitos (físicos, morales, empresariales, ete.). 
 
Kaisen: Refleja una cultura de cambio que consiste en mejorar en cuanto a las 
buenas prácticas a desarrollar en los procesos, es decir, mejora continua. 
 
La palabra kaizen significa "mejoramiento continuo" y es una estrategia o 
metodología de calidad y gestión en las industrias tanto a nivel individual como 
colectivo. Esta metodología permite mantener y mejorar el estándar de trabajo 
mediante mejoras pequeñas y graduales. Esta metodología se originó en Japón en 
la línea del modelo de gestión Lean Manufacturing de Toyota. La técnica kaizen 
comprende diferentes factores: 
 
Las 5s: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke determinan el despilfarro lo cual 
implica ordenar para eliminar lo innecesario, limpiar, inspeccionar, estandarizar y 
obtener disciplina como un habito para el mejor desempeño en las actividades que 
intervienen en el proceso, es importante para nuestro proyecto ya que por ser un 
área de mantenimiento automotriz, requiere de su aplicación. 
 
Logística: (del inglés Logistic) Es definida por la RAE como el conjunto de medios 
y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 
servicio, especialmente de distribución.1 En el ámbito empresarial existen 
múltiples definiciones del término logística, que ha evolucionado desde la logística 
militar hasta el concepto contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la 
organización de los flujos de mercancías, energía e información.14 








Lubricante: Es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no se 
degrada, y forma asimismo una película que impide su contacto, permitiendo su 
movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. 
 
Mantenimiento autónomo: Está enfocado al operario ya que es el que más 
interactúa con el equipo, propone alargar la vida útil de la máquina o línea de 
producción. 
 
Mantenimiento: Todas las acciones que tienen como objetivo mantener un artículo 
o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida.1 
Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas 
correspondientes. 
 
Mantenimiento de la calidad: enfatizado básicamente a las normas de calidad que 
se rigen. 
 
Es una estrategia de mantenimiento que tiene como propósito establecer las 
condiciones del equipo en un punto donde el "cero defectos" es factible. Las 
acciones del MC buscan verificar y medir las condiciones "cero defectos" 
regularmente, con el objeto de facilitar la operación de los equipos en la situación 
donde no se generen defectos de calidad. 
 
Mantenimiento de confiabilidad: se basa en  Codificación y listado de equipos, 
Determinación de fallas, Determinación de modos de fallo, Análisis de criticidad. 
Medidas preventivas y tareas de mantenimiento. 
 
Mantenimiento Correctivo: Son aquellos trabajos que necesariamente deben 
ejecutarse de urgencia en forma no programada, ante la manifestación de una 
falla que pone fuera de operación a el vehículo.   
 
Mantenimiento planeado: Su principal eje de acción es el entender la situación que 
se está presentando en el proceso o en la máquina teniendo en cuenta un 
equilibrio costo-beneficio. 
 
Mantenimiento Predictivo: cuando se realizan diagnósticos o mediciones 
orientados a el análisis de las fallas, sus causas y su eliminación mediante 
modificaciones en el diseño para reducir, o eliminar por completo, la necesidad de 
todo tipo de mantenimiento.   
 
El mantenimiento predictivo parte de las condiciones actuales de los equipos y 
genera una programación de manera que exista un mantenimiento periódico a 






Mantenimiento Preventivo: es el destinado a la conservación de equipos o 
instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su 
buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en 
equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento 
correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que 
dejaron de funcionar o están dañados. 
 
Medición de la productividad: Es la capacidad de medir la productividad de manera 
que se facilite el control en las acciones que intervienen en el proceso. Esta 
medición debe ser intervenida por la gerencia de la organización. 
 
Mejoras focalizadas: son aquellas dirigidas a intervenir en el proceso productivo, 
con el objeto de mejorar la efectividad de la instalación; se trata de incorporar y 
desarrollar un proceso de mejora continua; se pretenden eliminar las grandes 
pérdidas ocasionadas en el proceso productivo: Para esto es necesario utilizar 
herramientas de análisis, que son herramientas que ayudan a eliminar los 
problemas de raíz. 
 
Metodología LEAN: Es una filosofía de gestión enfocada a la creación de flujo, 
para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los 
mínimos recursos necesarios, es decir ajustados (lean en inglés), es una 
metodología de sistema de producción, creada hace tres decenios por la firma 
Toyota en Japón. 
 
Micrómetro: También es denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o 
simplemente palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva 
etimológicamente de las palabras griegas μικρο (micros, pequeño) y μετρoν 
(metrón, medición); su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que 
sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del 
orden de centésimas o de milésimas de milímetro, 0,01 mm ó 0,001 mm (micra) 
respectivamente. 
 
Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 
es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 
en un entorno determinado para conseguir tal misión. 
 
Motor: Es una máquina, que produce energía mecánica (movimiento con fuerza), 
energía eléctrica, química u otra. Transforma algún tipo de energía (eléctrica, de 
combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En 
los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento. 
 
Muda: Desperdicio de todo tipo que significa “cualquier actividad, proceso u 
operación que no agrega valor al producto o servicio para el consumidor o cliente. 




en nuestro caso, por los tiempos que no agregan valor dentro del proceso de 
mantenimiento, los cuales pueden eliminarse para optimizar el proceso. 
 
Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 
cualquier otra organización. Representan las estructuras departamentales y, en 
algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 
relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 
 
Patrimonio: Es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, 
física o jurídica. 
 
Perfil de Puesto: También llamado perfil ocupacional de puesto vacante, es un 
método de recopilación de los requisitos y cualificaciones personales exigidos para 
el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una 
institución: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de 
instrucción y conocimientos, así como las aptitudes y características de 
personalidad requeridas. Además, El perfil de puesto se ha convertido en una 
herramienta sumamente útil en la administración y plantación exitosa de los 
Recursos Humanos de la Instituciones de cualquier nivel. 
 
Prueba piloto: Es aquella experimentación que se realiza por primera vez con el 
objetivo de comprobar ciertas cuestiones. Se trata de un ensayo experimental, 
cuyas conclusiones pueden resultar interesantes para avanzar con el desarrollo de 
algo. 
 
El RCM o ReliabilityCenteredMaintenance: es una metodología para el desarrollo 
de un plan de mantenimiento basada en el análisis de fallos de la instalación. De 
las tres metodologías propuestas en esta serie de artículos dedicados a la 
elaboración de planes de mantenimiento, basar este plan de mantenimiento en un 
exhaustivo análisis de fallos es sin duda la que mejores resultados puede dar, 
pues estará orientado a evitar los fallos que pueda tener la instalación. 
 
RCM: Proceso que permite identificar las necesidades reales del mantenimiento 
de los activos en su contexto operacional.   
 
Recursos naturales: Desde el punto de vista de la economía, los recursos 
naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar 
y a su desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o 
indirecta (servicios ecológicos). 
 
Refrigerante: Es un producto químico líquido o gaseoso, fácilmente licuable, que 
es utilizado como medio transmisor de calor entre otros dos en una maquina 






Repuesto: Pieza, conjunto, equipo o maquina perteneciente a un ítem de orden 
superior que sea susceptible de sustitución por rotura, desgaste o consumo.   
 
Rotación de neumáticos: Es la práctica de mover las ruedas de un automóvil de 
una posición a otra en el coche que las equipa, para compensar un desgaste 
desigual entre ellas. El desgaste de los neumáticos es desigual por un número de 
razones. Un desgaste equilibrado es deseable para mantener un rendimiento 
consistente en el vehículo y así extender la vida útil de un juego de neumáticos 
completo. 
 
Sincronizado: Con el uso normal es motor se va desgastando, y por lo tanto varios 
mecanismos, requieren o bien de ajustes o bien de cambio, para adaptarlo a el 
desgaste presente. 
 
Sistema eléctrico: comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la 
generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto 
está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. 
 
Sistema de frenos: Es un dispositivo utilizado para detener o disminuir la velocidad 
(física)/ (movimiento) de algún cuerpo, generalmente, un eje, eje de transmisión o 
tambor. Los frenos son transformadores de energía, por lo cual pueden ser 
entendidos como una maquina per se, ya que transforman la energía cinética de 
un cuerpo en color o trabajo y en este sentido pueden visualizarse como 
“extractores “de energía. 
 
Sociedad de consumo: Término utilizado en economía y sociología para designar 
el tipo de sociedad que corresponde a una etapa avanzada de desarrollo industrial 
capitalista y que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios, 
disponibles gracias a la producción masiva de estos. 
 
Suspensión: En un automóvil, camión o motocicleta, es el conjunto de elementos 
que absorben las irregularidades del terreno por el que se circula para aumentar la 
comodidad y el control del vehículo. El sistema de suspensión actúa entre el 
chasis y las ruedas, las cuales reciben de forma directa las irregularidades de la 
superficie transitada. 
 
El TPM surgió en Japón gracias a los esfuerzos del JapanInstitute of 
PlantMaintenance (JIPM) como un sistema para el control de equipos en las 
plantas con un nivel de automatización importante 
 
TPM: Mantenimiento productivo total, el cual aparece, en principio, como una 
nueva filosofía del “Mantenimiento”, integrando a éste en la función de productivo 
a nivel global, no como un fin en sí mismo, sino como un medio de reducción de 
los costes de mantenimiento, siendo el objetivo esencial conseguir la máxima 




aplicación del TPM es que los operarios se concienticen de la importancia de 
realizar un mantenimiento adecuado con el fin de conservar en un estado óptimo 
los equipos en este caso los vehículos automotores. Es vital que en la aplicación 
de esta metodología, se involucre el personal, capacitándolo y convirtiéndolo en 
personas dotadas con más capacidades para percibir daños en los equipos. 
 
Tarjetas TPM: Se utilizan como una herramienta para identificar las anomalías en 
los equipos donde se coloca información como quien la origino, cuando se detectó 
etc. Esta tarjeta se compone de tres hojas con un respectivo color: una naranja, 
una blanca y una azul, cada una con una función determinada. 
 
Tren propulsor: Es el sistema que usa un vehículo para moverse. Esto incluye 
varios tipos de componentes: motor, sistema de transmisión, ejes de transmisión, 
diferenciales, ruedas, hélices, orugas, baterías y tanques de combustible. 
 
TQM (Total Quality Management) conduce a la implantación de procesos 
productivos que generen productos sin defectos, y que lo hagan a la primera, en 
aras de mantener la óptima eficiencia del sistema productivo. Los sistemas que en 
la actualidad consiguen optimizar conjuntamente la eficiencia productiva de los 
procesos y la calidad de los productos resultantes son considerados como 
altamente competitivos. 
 
Utilidades: Les llaman utilidades o beneficios —es la ganancia de la persona o la 
empresa: lo que queda en dinero después de que han sido considerados todos los 
costos de producción. Es lo que recibe el dueño del negocio. 
 
Visión: Es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene 
que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que 





















2. DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 
 
2.1. LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
 
En este capítulo se realizó un levantamiento de campo, en el cual se observa el 
estado actual de los camiones de la empresa, de acuerdo a un diagnóstico 
elaborado al parque automotor recolectado a través de herramientas como la 
entrevista, señalamos a continuación las fallas más comunes de los camiones 
Kodiak que son las siguientes: 
 
 No se lleva un control del cambio de aceite del motor de  los camiones. 
 
 La cadena de repartición de los vehículos tiene deficiencias cuando esta 
queda floja al instalarla y por tal motivo ha ocasionado daño de motor. 
 
 El líquido refrigerante de los motores de los camiones, no se realiza cambio 
oportuno. 
 
 El filtro de aceite no se cambia oportunamente. 
 
 El filtro de combustible se deja por largo tiempo y presenta fallas al prender 
los vehículos. 
 
 El aceite de la caja de cambios no se le hace un seguimiento, por tal motivo 
en algunas oportunidades se pasa del tiempo y kilometraje. 
 
 Las baterías de corriente del vehículo en algunas oportunidades se 
descargan, no se les hace mantenimiento oportuno. 
 
 El turbo compresor se daña o se rompe por falta de mantenimiento  
 
 La carrocería sufre imperfecto cuando el camión lleva  demasiado peso, y 
por falta de cuidado del conductor coge un hueco, esto hace que se 
desbalance el peso y dañe la carrocería. 
 
 La suspensión se deteriora porque, al conducir se cogen huecos y al llevar 
la carga completa el camión flexiona y rompe las hojas de resorte. 
 
 Los frenos son una de las partes que más se desgastan, ya que por el 
constante frenado, las pastillas se deterioran rápidamente, y el líquido para 





 Las llantas son quizá la parte del camión que más se desgastan, ya que el 
peso que tienen que soportar  y el golpearse con los andenes o piedras se 
rompen. 
 
 Los rodamientos del camión también son muy susceptibles de daño, por el 
peso que tienen que resistir y por falta de mantenimiento. 
 
2.2. Diagrama de Pareto 
 
De acuerdo a lo anterior, se realizó el diagrama de Pareto que se muestra a 
continuación con el fin de ver gráficamente las fallas que actualmente se 
presentan en la compañía. Podemos observar en el diagrama de Pareto, que los 
sistemas de frenos con 100%, suspensión con 90%, motor con 80%, lubricación 
con 70%, aceite y filtro con 60%, eléctrico con 50, llantas con 40%, refrigeración 
30% y carrocería con 20%, se encuentran en orden con su respectivo porcentaje, 
jerarquía o importancia lo cual fue nuestro primordial criterio a partir del 
diagnóstico inicial; donde los camiones están más propensos al desgaste de 
acuerdo a su rodamiento.  
 














MANTENIMIENTO DE ACUERDO A SU DESGASTE 





Podemos identificar en la Tabla No.10 (Modos de falla), donde detalladamente se 
describe su análisis, causas y soluciones, por ello se debe tener en cuenta la 
historia u hoja de vida de cada camión, para realizar su mantenimiento en el 
momento oportuno; ya que si no se realiza se deteriora el vehículo y esto va en 
contra de los interés de la empresa. 
Comparativo y propuestas de mantenimiento, según entrevista a jefe de 
transportes de POSTOBÓN. 
 















CAMBIO DE ACEITE  
Y FILTRO MOTOR 
(MINERAL  Y 









Se debe realizar cada 3 meses o  cada 15000 km o 
cada 250 horas. (SINTÉTICO ) 
 
DISTRIBUCIÓN   
CORREA O CADENA 
 
 








REFRIGERANTE   
 
Dentro de los 3000 
km el mecánico 




Cada 2 años o 60000 km realizar cambio. La adición 
del líquido se hace cada vez su nivel este por debajo 
de su nivel. 
 
FILTRO DE AIRE   
 
Cada 3 meses 




Cada  año o 15000 km cambiarlo. 
 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE   
 
 
Cada 3 meses 
dentro de los 3000 
km 
 
Cada 2 años o 40000 km sustituirlo. 
O necesidad caso fortuito. 
 
ACEITE DE LA CAJA 
DE CAMBIOS ( 
MANUAL )   
 
Cada 50000 km se 
cambia. 
 
Cada 3 años o 60000 km cambiarlo. 
Si hay reparación, se debe cambiar. 
 
BATERIA   
  
 
Cada 3000 km se 
revisa. 
 
Cada mes comprobación de nivel de líquido. 








No hay reportes de 
mantenimiento. 
No hay historial 
 
 
Mensualmente se debe verificar que el filtro y los 
conductos estén limpios y en buen estado. Llevar 
reporte en hoja de vida a cada vehículo. 
 
CARROCERÍA   
  
 
Se realiza por 
contratistas y no 
tiene control. 
No tiene historial 
 
Se debe realizar una revisión 
 General y ajuste de toda la tornillería de carrocería, 
tales como, puertas y estructura. Se debe revisar las 
sillas, cinturones de seguridad, y toda la cabina. 




SUSPENSION   
 
Cada 30000 km se 
revisa. 
No tiene historial. 
 
Cada 2 años o 60000 km realizar revisión de 
suspensión, engrase y revisión de tornillería. También 
-verificar estado de muelles  que no se encuentren 
rotos  y amortiguadores, que no se encuentres con 
fugas. Nota: siempre se deben cambiar pares ( 
Ejemplo. Amortiguadores, cauchos, ejes y otros). 
Se debe anotar todos los mantenimientos, para saber 
cuál pieza se desgasta más y llevar un récor. 
 
 
FRENOS   
 
Cada 3000 km se 
ajustan. 
 
Cada 2 años el líquido de frenos  debe cambiarse.  
-Si es  un sistema de aire debe revisarse diariamente  
los manómetros de presión de aire para verificar 
variaciones.  
-Verifique  que la correa de el Compresor de aire se 
encuentre en buen estado, sino cámbiela  
-Cada año o 15000 km realizar revisión y cambio de 
zapatas  o bandas de freno  
-El freno de estacionamiento debe revisarse 
deteniendo el vehículo, ponerlo y tratar de arrancar 
suavemente, si el vehículo se mueve, debe ser 
ajustado. Nunca arranque con el freno de mano 
puesto, sucede por falta de concentración. 
 
 
LLANTAS   
 
Se revisan control 
de presión y su 
calibración, 
alineación y 
carnosidad. no hay 




-Cada 15 días revisión de presión. 
-Cada 30 días  comprobación de desgaste excesivo  
o rotura. 
-Cada 10000 km rotación de llantas (delanteras por 
traseras ) 
-Cada 4 años, máximo se deben revisar y debe 
presentar una profundidad en las ranuras principales 
de la banda de rodamiento que como mínimo sea   
1,6 mm , sino es así deben cambiarse. 
Marcar la llanta con un distintivo o logo de la 





Revisa que todas 
las luces estén 




se realiza en ese 
 
Comprobar mensualmente el estado de los bombillos 
y conexiones. 
Se debe descargar en el formato de mantenimiento  
cualquier mantenimiento o cambio. 
Reportarlo en la hoja de vida del camión. Vida útil 







alternador. No hay 
reporte de tiempos.  
No hay historial, ni 
hoja de vida. 
 
 
LUZ DE REVERSA , 




Se  revisa que 
todas las luces 
estén bien y si hay 
necesidad de 
cambiar. 
No hay historial 
 
 
Cada 30 días revisar funcionamiento y estado. Se 
cambian de acuerdo a la necesidad. 
 
Diseño: Autores del trabajo, 2014 
 
Como podemos observar en la Tabla No.2 Comparativo y propuestas de 
mantenimiento,  según entrevista a jefe de transportes de POSTOBÓN, se da a 
conocer como llevan o como manejan, el mantenimiento del parque automotor de 
camiones de POSTOBÓN. 
 
Dentro de este contexto se enuncian los sistemas a macro del camión, se describe 
como llevan los mantenimientos en el parque automotor de POSTOBÓN, y se 
hace una propuesta de mantenimiento de acuerdo a manual de los camiones 
KODIAK, de cómo se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos; 
























Ilustración 7: Diagrama de flujo de mantenimiento 
 




























Diseño: Autores del trabajo, 2014 
Motor 
DESARME 











PRUEBA EN CALIENTE 





















DETECCION DE GRIETAS , 
OXIDO Y GOLPES 
REAPRIETE DE TORNILLERIA  
VERIFICACIO
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2.1.2 Proceso de mantenimiento   
 
 





2.2. MODELO DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONFIABILIDAD 
 
Este modelo permite definir en forma sistemática estrategias de mantenimiento a 
la flota de camiones Kodiak, que compone el parque automotor de la fábrica de 
Gaseosas de POSTOBON, lo que se requiere para los camiones Kodiak es una 
mejora continua, como una herramienta de duración, a su vez lo que se pretende 
no solamente que las mejoras se realicen de las fallas, sino que existan 
mantenimientos preventivos, predictivos y se planee un mantenimiento que evite 
fallas, que conlleve a cero pérdidas; dicho de otra forma es minimizar costes, 
reducir stocks y llegar a cero averías. 
Es importante tener unos ciclos de pro actividad y reactividad, que conlleve a que 
el método de mantenimiento de confiabilidad (CRM), se implemente en la fábrica 
de Gaseosas POSTOBON, y que se pueda cumplir su objetivo. 
A diferencia del mantenimiento preventivo, el objetivo del mantenimiento basado 
en confiabilidad, no es conservar la condición operativa de los equipos, sino 
garantizar que el equipo cumpla la función o funciones para las cuales ha sido 
introducido en un proceso productivo, dicho de otra forma se da un alto porcentaje 
de garantizar la máxima confiabilidad de un proceso, en un mecanismo, 
interpretando  que la confiabilidad, como la probabilidad que un vehículo  o camión 
no falle durante su conducción, con este modelo lo que se pretende es que los 
modelos correctivos de los camiones tiendan a cero, por intermedio de la 
confiabilidad, obteniendo resultados como. Mejorar la comprensión del camión y 
su sistema, un análisis de todas las posibilidades de fallo de un sistema  del 
camión y desarrollo de mecanismos que traten de evitarlos, ya sean consecuencia 
naturales o fatiga de la maquinaria o actos de malas manipulaciones y fijar una 
serie de acciones que permitan garantizar una alta disponibilidad del parque 
automotor de los camiones Kodiak. 
Para realizar el mantenimiento de confiabilidad nos basaremos en los siguientes 
ítems.
 Codificación y listado de equipos. 16 
 Determinación de fallas.  
 Determinación de modos de fallo.  
 Análisis de criticidad. 
 Medidas preventivas y tareas de mantenimiento.  
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2.2.1. Codificación y listado 
Todos los camiones necesitan de mantenimiento, para ello se necesita saber su 
inventario o descripción de los camiones Kodiak. 
Tabla 3 Inventario de sistemas del camión  Kodiak 
 
 
Inventario de sistemas del camión  Kodiak 
 




Sistema Eléctrico 1 
Sistema de Frenos 1 
Neumáticos 1 
Sistema de Dirección 1 
Suspensión 1 
Carrocería 1 
Diseño: Autores del trabajo 
Tabla 4 Tabla de sistemas y sus componentes 
 














Engranaje de Distribución 3 
Bomba de Agua 1 




Sistema de generación y 
almacenamiento 
1 
Sistema de encendido 1 
Sistema de arranque 1 
Sistema de inyección de gasolina. 1 











Servofreno:  4 
Cilindro auxiliar: 2 
Mordaza:  2 





Grifo de purga: 2 




Bomba de dirección 1 
Caja de dirección hidráulica 1 
Caja mecánica de cremallera 1 
Válvula de control 1 
Cilindros hidráulicos 1 
Columna de dirección 1 
Volante 1 




Perchas de suspensión 2 
Columpios de Muelles 2 
Bujes de Acero 4 
Muelles 4 
Abrazaderas “U” 4 





Travesaño Delantero 1 
larguero del bastidor delantero 1 
Travesaño principal 2 
Travesaño del soporte de la transmisión 1 
Larguero lateral del bastidor 2 
Soporte del estabilizador 1 
Caja de tensión 1 
Travesaño de la suspensión trasera 1 
Larguero del bastidor trasero 1 
Travesaño trasero 1 
Carrocería de carga 1 
Cabina 1 




Después de realizado el inventario se procede con la codificación correspondiente 
de cada uno de los sistemas de forma agrupada y de forma alfanumérica, la cual 
tiene como nombre estructura arbórea así: 
2.2.2 Codificación de sistemas 
Tabla 5 Codificación de sistemas 
 
CODIFICACION DE SISTEMAS 
SISTEMA DE MOTOR SM01 
SISTEMA ELÉCTRICO  SE01 
SISTEMA DE FRENOS  SF01 
SISTEMA DE NEUMÁTICOS SN1 
SISTEMA DE SUSPENSIÓN  SS01 
CARROCERÍA  SC01 
Fuente: Jhon Moubray. Mantenimiento centrado en confiabilidad 2006 
 
 
Ilustración 9 Camión y sus sistemas
    S.   Neumáticos 





Tabla 6 Codificación de sistemas especifico.  











Engranaje de Distribución ME1 
Bomba de Agua MB3 
Bomba de Aceite MB4 
Sistema 
Eléctrico 
Sistema de generación y almacenamiento SE1 
Sistema de encendido SE2 
Sistema de arranque SE3 
Sistema de inyección de gasolina. SE4 
Sistema de iluminación SE5 




Servofreno:  SF2 
Cilindro auxiliar: SF3 
Mordaza:  SF4 





Grifo de purga: SF10 
Neumáticos Llantas N1 
Sistema de 
Dirección 
Bomba de dirección  SD1 
Caja de dirección hidráulica SD2 
Caja mecánica de cremallera SD3 
Válvula de control SD4 
Cilindros hidráulicos SD5 





Sensor partes de dirección SD8 
Suspensión 
Perchas de suspensión S1 
Columpios de Muelles S2 
Bujes de Acero S3 
Muelles S4 
Abrazaderas‎“U” S5 
Tope y Espaciador S6 
Amortiguadores S7 
Carrocería 
Travesaño Delantero C1 
larguero del bastidor delantero C2 
Travesaño principal C3 
Travesaño del soporte de la transmisión C4 
Larguero lateral del bastidor C5 
Soporte del estabilizador C6 
Caja de tensión C7 
Travesaño de la suspensión trasera C8 
Larguero del bastidor trasero C9 
Travesaño trasero C10 
Carrocería de carga C11 
Cabina C12 
 
Diseño: Autores del trabajo, 2014 
 
2.2.3 Determinación de fallas. 
 
Se determina una falla como una incapacidad que un sistema o componente tiene 
al momento de desarrollar o cumplir con su función en un nivel especifico 
requerido. Al determinar una falla es fundamental distinguir una falla funcional y 
una falla técnica, siendo que la falla funcional es aquella que no permite que el 
sistema no cumpla con su función principal y la falla técnicas la que afecta al 
sistema, subsistemas o al equipo en general, haciéndola anormal para su 
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Filtro de aceite, bloque de 
cilindros, eje de levas, 
enfriador de aceite, 
(lubricación), válvulas, culata 
de cilindros, tobera de 
inyección, (equipo de 
combustible), pisto, bielas, 
bomba de inyección (equipo 
de combustible), cigüeñal, y 
carter de aceite. 
Cada una de las partes mencionadas, 
ensambladas hacen que el motor 
funcione, el motor es el corazón del 
vehículo, El motor diésel es 
un motor térmico que 
tiene combustión interna 
alternativa,  que se produce por el 
autoencendido del combustible 
debido a altas temperaturas 
derivadas de la compresión del aire 





. Sistema de generación y 
almacenamiento. 
· Sistema de encendido.  
· Sistema de arranque.  
· Sistema de inyección de 
gasolina.  
· Sistema de iluminación.  
· Instrumentos de control. 
 
Incorporado todos los sistemas 
anteriormente relacionados hace que 
al motor le llegue corriente y pueda 
prender, además llega fluido eléctrico 
a los bombillos para poder iluminar ( 
se pueda distinguir en la noche, 
alumbra bombillos de frenado, 
estacionarias), hace que todos los 
instrumentos de control tengan su 
función que es controlar el vehículo ( 
computador), el cual le indica que 
fallas eléctricas puede tener el 
sistema eléctrico en determinado 
momento, o  preventivos.  
 
Sistema de  
frenos 
 
Frenos delanteros de disco, 
sensor de ruedas, depósito 
de fluido de frenos, cilindro 
maestro, testigo luminoso de 
indicador de averías, 
servofrenos de vacío, frenos 
traseros de tambor, sensor 
de rueda, interruptor de 
pedal de frenos, unidad 
hidráulica con central 
electrónica incorporada, 
válvula de reducción de 
presión para freno de rueda 
trasera derecha, válvula de 
Cada una de estas partes, 
ensamblada hace que se forme el 
sistema de frenos,  permiten que el 
camión posea una seguridad, tanto 
para el mismo vehículo, como para 
proteger a las personas. 
Este sistema hace que el camión sea 
confiable, que pueda demostrar un 
rendimiento óptimo. 
 
También puede mostrar sus 
fortalezas y debilidades evidenciando 




reducción de presión para 
freno de rueda trasera 
izquierda. 




Base de talón, punta de 
talón, zona de apoyo, 
cordón de centrado, lona de 
carcasa, revestimiento de 
goma interior, fondo de 
escultura, lonas de cima, 
escultura cima o banda de 
rodamiento, flanco cima y 
enganche  
Las partes anteriormente descritas 
unidas, son las que componen un 
neumático, un buen neumático es 
aquel que posee las normas 
internacionales de seguridad, y de un 
buen uso depende que el vehículo de 




Rotula superior, eje brazo 
superior, brazo auxiliar de 
dirección, barra central de 
dirección, brazo pitman, 
extremo exterior barra de 
acoplamiento, rotula inferior, 
conjunto barra lateral, 
extremo interior barra de 
acople y eje brazo inferior 
Las anteriores parte descritas 
conforman el sistema de dirección de 
un camión Kodiak, sin alguna de ellas 
no podría estar completo el sistema. 
Este sistema brinda confiabilidad, ya 




Hoja maestra, abrazadera, 
articulación, perno 
capuchino, cuna, travesaño, 
barra estabilizadora, bieleta 
de conexión de barra 
estabilizadora, triangulo de 
suspensión, manguera, 
cubo, tuercas de 
transmisión, rodamiento de 
cubo, fijación interior del 
amortiguador, 
amortiguadores, muelle, 
guardapolvo (fuelle), tope 
plástico, copela superior, 
cojinetes de fijación, tornillo 
de fijación del cojinete a la 
carrocería, tuerca de 
vástago al amortiguador y 
tapa de plástico. 
La suspensión en conjunto con los 
Amortiguador cumplen las siguientes 
funciones, Reducción de Fuerzas 
causadas por irregularidades del 
terreno, Control de dirección del 
Vehículo, Mantenimiento de la 
adherencia de los neumáticos a la 
carretera, Mantenimiento de una 
correcta alineación de las Ruedas, 
Soporte de la Carga del Vehículo y 





Cabina, travesaño delantero, 
larguero del bastidor 
delantero, consola para 
resortes, travesaño principal, 
La carrocería o latonería de un 
automóvil o camión es aquella parte 
del vehículo en la que reposan los 




 torsión, travesaño del 
soporte de la transmisión, 
larguero lateral del bastidor, 
soporte del estabilizador, 
caja de torsión, travesaño de 
la suspensión trasera, 
consola para resorte trasero, 
larguero del bastidor trasero, 
travesaño trasero. 
auto portantes, la carrocería sujeta 
además los elementos mecánicos del 
vehículo. 
Diseño. Autores del trabajo, 2014 
2.2.4 Histórico por equipo y sistemas. 
 
Estos datos que a continuación se describen en la tabla siguiente han sido 
entregados por los conductores de los camiones y el jefe de taller del parque 
automotor de las gaseosas POSTOBÓN 
 
Tabla 8 Histórico por equipo y sistemas 
 





A B C D E F G H I J K L 
MOTOR 5  2   1 1 1      
FRENOS 5  1  1  1 1   1   
SUSPENSION 4  1 1 2         
CARROCERIA 2  1  1         
ELECTRICO 3 1      1  1    
DIRECCION 3  1 1   1       
NEUMATICOS 3   2    1      
TOTAL DE FALLAS 25 1 6 4 4 1 3 4  1 1   
 
ELECTRICO : A MECANICO: B NEUMATICO: C ESTRUCTURA: D 
COMBUSTION: 
E 




ENCENDIDO : I HIDRAULICO : J DESCARGA: K CAMARA: L 





La tabla anterior nos muestra que el Equipo de Frenos y Suspensión son los que 
más fallas tiene el camión Kodiak, cada uno respectivamente con 5 fallas, los 
frenos molestan porque es el equipo más utilizado en la conducción del camión, 
tiene un desgaste mecánico, estructural, de lubricación, calentamiento e 
hidráulico, debido a que tiene que realizar muchas paradas y arranque, esto es 
debido a la naturaleza de su función que es la parada continua para entregar su 
producto. 
La suspensión es el otro sistema que sufre bastante, tiene también 5 fallas, esto 
es como resultado del peso que tiene que soportar, ya que cada vez que el 
vehículo frena esto hace que la suspensión resista el peso que carga el vehículo, 
además la ciudad de Bogotá en la zona sur su malla vial está bastante descuidada 
y gastada por ende tiene que frenar mucho el camión y es allí donde sufre la 
suspensión, en las partes mecánica, neumática y estructural. 
El sistema más afectado es la parte mecánica, con 6 fallas, ya que es en donde 
todos los sistemas tiene un rose el cual hace que pieza con pieza se desgaste 
mucho más. El otro sistema es la estructura, es que las piezas están susceptibles 
de rompimiento o por fatiga de metal.  


















Se puede observar que el Equipo de frenos y motor  son los que más problemas 
tienen cada uno con 5 fallas, y posteriormente suspensión con 4 fallas, existe  
cierta preocupación por los directivos y en especial por el jefe del parque 
automotor de camiones de Gaseosas POSTOBON, ya que esto ha venido 
traumatizando la buena labor de la empresa, porque debido a ello ha habido que 
parar los camiones, los cuales han traído consecuencias de tiempo muerto tanto al 
vehículo como al conductor, ha dado una imagen de mal servicio ante sus clientes 
potenciales, ha habido que comprar repuestos lo cual afecta las arcas del 
presupuesto asignado al parque automotor, y se debe de mirar los correctivos a 
proponer ante esta anomalía. 
 
2.2.5 Determinación de los modos de fallo. 
Para los Camiones Kodiak, una vez encontrados todos los fallos se puede 
presentar un sistema, este sistema es aquel que hace daño a un equipo como 
podría ser al motor un calentamiento, puede perjudicar en este caso  deteriorar  el 
empaque de la culata y por allí hay fuga y por ende pierde compresión el motor, 
este sería un sub sistema que afecta al  camión, se debe estudiar los modos de 
fallo. Un modo de fallo es una causa principal de un fallo o la circunstancia que 
acompaña un fallo, cada fallo funcional o técnico se puede reflejar en múltiples 
modos de fallo, pudo haber sido que la refrigeración no funciono, el ventilador no 
se disparó y no se acciono, que el rallador no tenía la suficiente agua, o que tenía 
aire las mangueras; cada modo de fallo puede tener a su vez muchas causas, y 
estas a su vez otras causas, hasta llegar a lo que podríamos llamar causas raíces. 
Para este trabajo de grado y estudio se enunciaran las causas principales de 
fallas, de manera que los datos sean técnicamente factibles. Se relaciona en la 












Tabla 10 Tabla Modos de falla 
HOJA DE TRABAJO PARA EL CAMION KODIOAK DE LA EMPRESA DE GASEOSAS 
POSTOBÓN 
EQUIPO CAMION KODIAK  
No. FUNCION No. FALLA 
FUNCIONAL 





1 Se frena anticipado 
y brusco por el 
mismo trabajo y por 
ende hay desgaste 
Frena , pero se desgastan 
demasiado las pastillas 





2 La mala calidad de 
los repuestos 
Se desgasta rápidamente, 
fracciona el material, y no se 





fuera de la 
referencia.. 
3 Pegado de banda Queda frenado, consume 
más combustible y desgaste 











del terreno y 
brindar 
estabilidad 
1 Peso vence la 
resistencia de las 
hojas de resorte 
Un lado sufre mayor 
esfuerzo que el otro, 




2 Amortiguar se 
rompe o se estalla  
por golpe extremo 
Pierde estabilidad el camión Puede 
ocasionar de 
la via o 
volcamineto 
3 Desbalanceo de 
rueda o neumático 




3  1 No hay suficiente 
energía para que el 
Batería no da el voltaje 
requerido 
No prende el 











motor de arranque 
haga girar el motor 
puesta en 
marcha 
2 No tiene 
Alimentación 
eléctrica - no hay 
luces , ni pito 
no hay luces , ni pito, ni 
estacionarias, ni luz de 
reversa 
Los fusibles 














o del camión 
1 Desgaste de banda 
de rueda disparejo. 
desgaste 
prematuro 
Se aprecia la llanta 
deformada o baja altura de 
banda de rodaje 
Falla al 
frenado y jala 
la dirección 
hacia un lado 
2 Neumáticos con 
presión incorrecta 
Se percibe Baja la llanta, 
baja presión de aire o puede 
suceder  lo contrario 
demasiado aire  y se pone 
saltarina la llanta ,  
Puede dañar 
la llanta se 
muerde o se 
puede estallar 
al coger  
cualquier  
piedra o metal 
3 Neumáticos 
desbalanceados 
La dirección se pone  que no 
es controlable 








1 No llega 
combustible al 
motor 
Puede ser que el tanque de 
gasolina está bajo, la bomba 
de gasolina no funciona, no 
tiene gasolina 
No prende el 
motor por eso 
no se puede 
utilizar el 
camion 
 2 Motor falla  por  
falta de  
sincronizado 








 3 bomba de 
inyección averiada 





1 Avería mucho peso No es lo suficiente fuerte No se puede 
transportar 
Diseño. Autores de trabajo, 2014 
2.2.6 Análisis de criticidad 
Las razones para  realizar un análisis de criticidad están asociadas generalmente 
con frecuencia de fallos, impacto operacional, flexibilidad operacional, costo de 
mantenimiento y seguridad y medio ambiente 
En los equipos para este caso de los camiones Kodiak se pueden clasificar  según 
su grado de gravedad y sus consecuencias, se consideran tres posibles casos, 
que la falta sea crítica, que la falla sea importante o que sea tolerable. 
En cuanto a la distribución del producto de Gaseosas POSTOBON , se puede 
decir que la falla es crítica si se llega a una parada del camión, se obtiene una 
disminución de rendimiento o de capacidad de distribución, perdida de dinero, 
tiempo muerto, tanto del vehículo como de las personas que lo conducen y hacen 
las descargas de producto, existe cierta probabilidad de que pueda ocurrir, si la 
posibilidad es muy baja, aunque pueda suponer una parada del camión, afecta el 
rendimiento o entrega del producto, debe considerarse como importante y en 
ultimas será tolerable si no afecta la entrega del producto. 
Desde la perspectiva del mantenimiento, si el costo de la reparación de la suma de 
la falla, más otros fallos, supera una cantidad que nuestro caso sería de 
$30.000.000, el fallo seria crítico, será importante si está por debajo entre 
$22.000.00 o $25.000.000, y será tolerable si está por debajo de esta cantidad, 
por ejemplo $21.000.000. 
Para calcular la criticidad se utiliza la matriz de criticidad, que se observa en la 
siguiente ilustración, donde se califican las fallas que se han presentado en los 
camiones de la siguiente forma.18 
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NC: No criticas (tolerables) 
MC: Mediana criticidad (importantes) 
AC: Alta criticidad (criticas) 
 
































































Fuente: Jhon Moubray. Mantenimiento centrado en confiabilidad 2006. 
Es significativo tener en cuenta la ecuación para determinar la criticidad y poder 
establecer su valor en la matriz así: 
CRITICIDAD = FRECUENCIA X CONSECUENCIA 
CONSECUENCIA = a + b 
a= impacto operacional X flexibilidad operacional 
b= costo de mantenimiento más impacto en seguridad, ambiente e higiene 
Para solucionar la ecuación planteada anteriormente y dar valores a cada uno de 
los modos de fallo, se realizara en la tabla siguiente donde se plasmara cada uno 
de los factores que intervienen en la criticidad, en cada numeral, tiene un valor de 
ponderación que se da según corresponda a la falla del camión.19 
 










Tabla 11 Tabla criterios de evaluación de criticidad 
 
FRECUENCIA DE FALLAS 
Una falla máxima por día 4 
Una falla cada 15 días 3 
Una falla cada trimestre 2 
Una falla cada año 1 
FLEXIBILIDAD OPERACIONAL 
No es posible balancear 4 
Balance con pérdida de producción 2 
Balance disponible sin consecuencias 1 
IMPACTO OPERACIONAL  
Parada inmediata del camion 10 
Averías sin parada total 7 
Paradas sin repercusión en producto 1 
IMPACTO EN SEGURIDAD Y AMBIENTE  
Afecta medio ambiente 4 
Afecta la seguridad de los camiones 3 
Daños menores a personal 2 
Daños ,medio ambiente no penados 1 
COSTO DE MANTENIMIENTO  
Mayor a 5.000.000 2 
Menor de 5.000.000 1 
Fuente: Moubray, Jhon. Mantenimiento centrado en confiabilidad, Madrid, España, Alambra, 2004. 
 
En conclusión para que un fallo sea crítico, debe de cumplir con algunas 
condiciones como: 
 Puede ocasionar una catástrofe que afecte a la seguridad o al medio 
ambiente y a  su vez ciertas posibilidades de que ocurra como un 
maremoto. 
 Que se presente una parada del parque automotor o afecte el no poder 
distribuir el producto.  
 La reparación del fallo más los fallos que sean consecuencia de este (fallos 






Para que un fallo tenga la calificación de importante: 
 No debe cumplir ninguna de las anteriores (que lo hagan crítico). 
 Que pueda ocasionar una catástrofe  grave, aunque la probabilidad sea 
baja. 
 Conlleve a una parada del parque automotor o afecte la distribución de 
producto. 
 Que el costo de su reparación sea medio. 
Para que un fallo pueda ser calificado tolerable, no debe cumplir ninguna 
condición que lo haga ser crítico o importante, además debe tener poca influencia 
en seguridad y medio ambiente, no afecte al parque automotor de los camiones y 
tenga costo de reparación por debajo de los valores implantados 
En el cuadro siguiente se evalúa la criticidad de cada uno de los sistemas del 
camión que han presentado fallas.20 
 
Tabla 12 Valoración de criticidad de los sistemas de los camiones 
 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LOS CAMIONESDE GASEOSAS DE  POSTOBON 
ANALISIS DE CRITICIDAD 












 MOTOR 2 1 10 1 1 24 48 
ELECTRICO 1 1 10 1 2 13 13 
FRENOS 3 2 10 1 2 23 69 
NEUMATICOS 2 2 7 1 1 16 32 
DIRECCION 1 1 10 1 1 12 12 
        
SUSPENSION 2 2 7 1 2 17 34 
CARROCERIA 1 1 10 1 2 13 13 
        
Fuente: Moubray, Jhon. Mantenimiento centrado en confiabilidad, Madrid, España, Alambra, 2004 










El grafico anterior nos muestra que la Criticidad según su gravedad precisa  en los 
frenos, debido a que el conductor del camión tiene que frenar constantemente 
aproximadamente cada 50 segundos y se ha detectado que no se hace 
mantenimiento preventivo lo cual a su vez las pastillas son de baja calidad y por 
ello hay bastante desgaste. Posteriormente el motor también se encuentra en un 
punto crítico, ya que por el peso que tiene que arrancar, el constante frenado, y a 
su vez si no se le hace mantenimiento preventivo este sufre mucho desgaste. 
La suspensión y los neumáticos se encuentran en un punto crítico importante. La  
suspensión sufre por tener que soportar el peso de todas las canastas en especial 
cuando llevan el contenido las botellas, la malla vial de Bogotá está bastante 
deteriorada en especial la parte sur y por ende este es el resultado de sus fallas. 
Con respecto a los neumáticos estos son los especiales pero con la importación 
de llantas chinas algunas no tienen la calidad que necesita el vehículo para su 
exigencia, ya que el camión trabaja aproximadamente unas 10 a 12 horas diarias. 
 
2.2.7 Medidas preventivas y tareas de mantenimiento 
Se realizó un análisis de los posibles casos de fallas, los resultados en cuanto a la 
seguridad, medio ambiente, el parque automotor de los camiones Kodiak de la 
empresa de POSTOBON, se plantean diferentes tareas y actividades para evitar o 
prevenir la presencia de modo de fallo o corregirlas, brindar una metodología u 
orden específico para cada problema y algunos cambios en la organización de las  
empresa, para el cumplimiento de las metas es necesario  definir lo siguiente. 
 El recurso humano o las personas que realicen el mantenimiento de los 
camiones Kodiak, deben ser personas con un perfil idóneo para 
desempeñar el cargo, personas perseverantes, dedicadas a su trabajo, con 
ideas innovadoras, con un alto grado de pertenencia y por ende que hagan 
un buen mantenimiento a los camiones. 
 Es importante que la empresa realice charlas sobre el mantenimiento de los 
camiones, enviar al personal a capacitarse a universidades, a centros tan 
importantes como el SENA, el personal debe de estar a la vanguardia de la 
tecnología ya que continuamente la mecánica es cada vez más 
especializada y la nano tecnología se ha impuesto, con la globalización. 
Todo el personal del parque automotor debe de capacitarse para ayudar a 
fortalecer el área de mantenimiento.es de relevancia que la alta dirección 





 Implementar políticas de mantenimiento, donde se tengan reglas definidas 
para tomar los asuntos y procedimientos  propios de la sección de 
mantenimiento, como: saber cuándo se realiza un cambio por edad, tiempo 
e inspección, y  por fatiga de metal. 
 Es importante conocer que herramienta se tiene y que repuestos son los 
que más se desgastan de los camiones, con el fin de tener unos stop, que 
no sean sino lo necesario, con el fin de no tener piezas o repuestos que no 
se necesitan.  
A continuación se describirá los pasos para realizar un mantenimiento en el taller 
de la Sección de transportes de la Empresa de Gaseosas POSTOBON. 
 








En la ilustración anterior, nos enseña los pasos para realizar el mantenimiento  
correctivo o preventivo, este mantenimiento se realiza en las instalaciones de la 
planta de Gaseosas  POSTOBON.  
 
TAREAS DE MANTENIMIENTO. 
Con el objetivo de dar cumplimiento al modelo de mantenimiento se recomiendan 
las siguientes actividades: 
 Elaborar hojas de vida de los camiones, para saber su ingreso, ver ficha 
técnica No.1 
 Lista de chequeo diario antes de manejar el vehículo ficha técnica No. 2 
 Análisis de fallas del motor ficha técnica No. 3 
 Análisis de fallas de los frenos ficha técnica No. 4 
 Análisis de fallas de la suspensión ficha técnica No. 5 
 Análisis de fallas de la carrocería ficha técnica No. 6 
 Análisis de fallas del sistema eléctrico ficha técnica No. 7 
 Análisis de fallas de la dirección ficha técnica No. 8 
 Análisis de fallas más frecuentes de la flota de camiones. Anexo No. 1 
 Valoración diaria del estado de la salud de los conductores. Anexo No. 2 
 Taller básico de las normas de tránsito en Colombia. Anexo No. 3 
 Taller del clima organizacional. Anexo No. 4 
 Propuestas que ayudan a mejorar el clima organizacional. Anexo No. 5 
 Manual de funciones de los conductores. Anexo No. 6 
 Encuesta, el concepto que tienen los conductores de la empresa de 
Gaseosas de POSTOBON. Anexo No.7 







2.3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Para la validación de la propuesta del plan de mantenimiento basados en 
confiabilidad, de los camiones de Gaseosas de POSTOBON, para la comprensión 
de la mencionada aplicación de la compañía, sus aspectos relevantes. 
2.3.1. Diagnóstico actual 
 
Al realizar un seguimiento a los camiones Kodiak, del parque automotor de 
Gaseosas POSTOBÓN, se encontró altos niveles de mantenimiento, ya que en 
ellos no se lleva una programación adecuada para el mantenimiento correctivo, ni 
predictivo, se ha detectado que los sistemas de frenos y Motor son los más 
afectados para los camiones; no sin mencionar que los demás sistemas que 
componen en camión sufren bastante y se les debe de poner cuidado. 
 
La suspensión, la dirección, los neumáticos de los camiones también es un 
sistema muy importante al cual se le debe de realizar mantenimientos predictivos y 
planeados, para evitar pérdida de tiempo, tiempo muerto tanto en los camiones 
como la persona que lo opera o conduce y quienes hacen las veces de ayudante o 
auxiliar del camión, la pérdida o parada de un vehículo traumatiza el buen 
funcionamiento, se deben de realizar sobre costos, brinda una imagen corporativa 
mala, pierde credibilidad ante sus clientes potenciales y puede llegar a perder la 
clientela. 
 
Es importante que se lleven los formatos descritos en los anexos, para así poder 
realizar un seguimiento adecuado a cada camión, también basarse en las fichas 
técnicas, las cuales podrán servir de soporte y poner en práctica el manual de 
funcionamiento del vehículo, realizar los cursos de clima organizacional, talleres 
de ser un buen conductor y demás cursos o talleres que puedan aportar a los 

















Uno de los objetivos, de este trabajo es poder demostrar como es el rendimiento 
de los aceites: Aceites minerales convencionales, que son los tradicionales, y 
Lubricantes sintéticos, para demostrar la efectividad del plan propuesto  en cuanto 
a reducción de costos y tiempos en proceso. 
 
Una de las tareas principales, fue coger los dos aceites y llevarlos al 
Departamento de Química, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Colombia, para que le realizaran un estudio Físico químico a los dos aceites a 
estudiar. 
 
De acuerdo, a la teoría anteriormente expuesta se realizó la prueba piloto con un 
camión KODIAK de la empresa POSTOBÓN, para hacer un cuadro comparativo 
entre el Aceite mineral convencional, que es el  tradicional, y Lubricante sintético 
para demostrar la efectividad del plan propuesto;  en cuanto a reducción de costos 
y tiempos en proceso. 
 
Primero que todo, se tomó el camión y se le aplicó combustible totalmente, luego 
se retiró todo el aceite que tenía el motor, posteriormente se introdujo el Aceite 
mineral convencional, que es el  tradicional y se puso en marcha el motor, se pudo 
observar que se demoró en calentar, seguidamente el camión arranco con carga 
para hacer las respectivas entregas en el sur de la ciudad de Bogotá, se pudo 
observar que a medida que el carro iba andando estaba como amarrado, que no 
fluía o andaba con facilidad y por ende había que acelerarlo más, este ejercicio se 




Gaseosas Colombianas S.A. sur (POSTOBÓN), Sección de Transportes; se 
apagó el camión. 
 
Al día siguiente, se tomó el mismo camión, se le deposito el combustible y luego 
se retiró el aceite Mineral, y posteriormente se le hecho el  Lubricante  sintético, se 
puso en marcha y nuevamente como el día anterior se dispuso a realizar las 
entregas del producto a los clientes potenciales, durante ( 8 horas), se pudo 
observar que el carro prendió rápido, y cuando andaba  fluía suelto, que era un 
acelerado constante, al terminar el día laboral, nos dirigimos nuevamente a las 
instalaciones de  Gaseosas Colombianas S.A. sur (POSTOBÓN), Sección de 
Transportes; se apagó el camión. 
 
Al tercer día, se retiró nuevamente el Lubricante  sintético, utilizado por el camión 
del día anterior y se procedió a llevarlo nuevamente al  Departamento de Química 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, para que le 
realizaran un estudio Físico químico a los dos aceites a estudiar; y se realizara un 
cuadro comparativo entre cada uno de los aceites antes de usarse y después de 
su uso. 
 
Se llegó a la conclusión, que el Aceite mineral convencional, que es el  tradicional, 
está más propenso al desgaste ya en su proceso de elaboración no es lo 
suficientemente refinado y esto no elimina las impurezas del petróleo crudo 
ocasionando que su desgaste sea más rápido, y que el Lubricante  sintético ofrece 
más garantías como se describirá a continuación. También se pudo observar en 
este estudio de campo, que el mismo vehículo comparando los dos días de 
observación, se gastó más combustible el día que se le aplico Aceite mineral 
convencional, que es el  tradicional en aproximadamente medio galón más; que 
cuando se le aplico Lubricante  sintético. 
 
¿Por qué utilizar lubricantes sintéticos? - ¿Qué es un lubricante sintético? 
 
Un lubricante sintético, contiene aceites base altamente refinados más que los 
usados en aceites minerales convencionales, ofreciéndole una mayor protección y 
rendimiento. Los aceites de motor sintéticos brindan una variedad de beneficios 




Para entender los aceites de motor sintéticos, veamos los orígenes de los aceites 
de motor. Existen dos tipos básicos de lubricantes disponibles:21 
 
 Aceites minerales convencionales, que son los tradicionales 
 Lubricantes sintéticos, los cuales están creciendo en popularidad 
 
Ambos tipos están producidos con  petróleo crudo. La diferencia es que los 
lubricantes sintéticos están elaborados con procesos más avanzados de refinación 
y tienen una mayor pureza y calidad. Esto no sólo elimina más impurezas del 
petróleo crudo, sino que también permite que se modifiquen las moléculas 
individuales en el aceite para ajustarse a las demandas de los motores modernos. 
Estas moléculas personalizadas brindan niveles más altos de protección y 
rendimiento. 
 
¿Qué es lo bueno de los lubricantes sintéticos? 
 
El rendimiento de los aceites sintéticos típicamente es más robusto, especialmente 
en términos de fluidez  a temperaturas bajas, estabilidad a temperaturas altas y 
protección contra depósitos. Estos atributos pueden ayudar a la reducción en el 
desgaste del motor, un posible ahorro de combustible y una mayor vida del motor. 
Los aceites sintéticos se han desarrollado específicamente para lidiar con las 
condiciones extremas que se encuentran en los motores modernos. Éstos fluyen 
mucho más libremente que los aceites minerales tradicionales. El mayor beneficio 
es que aumenta en gran medida  la protección del motor. Cuando un motor se 
arranca, al aceite mineral le toma algún tiempo circular, permitiendo la fricción 
entre las partes no lubricadas y causando desgaste. A diferencia de esto, un 
lubricante sintético empieza a circular inmediatamente, protegiendo cada parte 
móvil dentro del motor. 
 
Los aceites sintéticos también pueden aumentar significativamente el ahorro de 
combustible. Durante el periodo de calentamiento del recorrido  de un camión 
típico, los aceites minerales son más espesos y se mueven más lentamente, 
haciendo que el motor necesite más combustible y sea menos eficiente. Sin 
embargo, los sintéticos empiezan a trabajar más rápidamente y el motor alcanza 
su eficiencia operativa máxima más rápido. 
 








Otra ventaja de los sintéticos es que son más limpios y más amigables con el 
ambiente, ayudando a reducir las emisiones de los motores en comparación con 
los aceites minerales convencionales. Estos últimos contienen mayores 
cantidades de impurezas, tales como sulfuro, hidrocarburos reactivos e inestables 
y otros contaminantes indeseables que no se pueden eliminar en su 
totalidad  refinando convencionalmente el petróleo crudo. 
 
En todos estos aspectos importantes, los lubricantes sintéticos pueden tener un 
mejor rendimiento que los aceites minerales, ofreciendo ventajas significativas en 
comparación con los aceites convencionales para motor, tales como: 
 
Excelente flujo a temperaturas bajas – El punto de escurrimiento es una medida 
de la habilidad del lubricante para fluir a bajas temperaturas. Los lubricantes 
sintéticos MobilDelvac™ están diseñados para reducir la fricción interna, lo cual 
tiene como resultado características sobresalientes de flujo a bajas temperaturas. 
Como resultado, los componentes se encuentran lubricados más efectivamente, 
especialmente durante un arranque en frío donde puede ocurrir una cantidad 
significativa de desgaste. 
 
Estabilidad de viscosidad – Un índice más alto de viscosidad se traduce en una 
viscosidad más estable en un rango más amplio de temperatura. Así como tienen 
un rendimiento superior a bajas temperaturas, los lubricantes sintéticos 
MobilDelvac resisten el adelgazamiento a temperaturas elevadas, teniendo como 
resultado una mayor protección en un rango más amplio de temperatura de 
operación. 
 
Mayor estabilidad térmica y de oxidación – La mayor estabilidad térmica y de 
oxidación de los lubricantes sintéticos MobilDelvac tiene como resultado un menor 
aumento de viscosidad con la edad, un mejor control de depósitos, lo cual conlleva 
menos cambios de aceite, menos tiempo muerto con una posibilidad de extensión 
en los intervalos de drenaje de aceite. Todas estas mejoras le ahorrarán tiempo y 
dinero. 
 
Excelente protección contra el desgaste – Los vehículos más nuevos 
deberían  manejar mayor torsión y mayores cargas de choque. Los lubricantes 
sintéticos de sistemas de transmisión MobilDelvac brindan un rendimiento superior 




velocidades y bajo condiciones de cargas de choque. MobilDelvac 1™ 5W-40 
brinda una excelente protección contra el desgaste.22 
 
Pros: No es necesario decir que los lubricantes sintéticos proveen un conjunto de 
mejoras en desempeño en ciertas áreas clave. Estas incluyen generalmente mejor 
resistencia a la oxidación, lo cual puede traducirse en vida más larga; puntos de 
flama o llama más altos, importantes en aplicaciones de altas temperaturas o de 
resistencia al fuego; mejor fluidez en temperaturas frías, importante donde se 
requieren arranques a bajas temperaturas; y en algunos casos, menor fricción 
interna, lo cual puede resultar en menor consumo de energía y una mejor 
solvencia natural, ayudando a prevenir la formación de depósitos.  
 
Contras: Pero por otro lado, los sintéticos también tienen algunas desventajas, 
siendo la más obvia de estas los costos. Dependiendo del tipo de aceite base, el 
costo de un lubricante sintético puede estar entre tres y varios cientos de veces el 
costo del aceite mineral de grado y clase equivalentes. Debido a que muchos 
aceites sintéticos están hechos con materias primas extraídas del petróleo crudo, 
sus costos no son ni más ni menos inmunes a los incrementos debidos al 
creciente precio del petróleo. 
 
Pero los costos no son la única desventaja. Algunos lubricantes sintéticos, como 
ciertos tipos de ésteres fosfatados son peligrosos, por lo cual requieren cuidado y 
atención especiales cuando se manejan y disponen. Otros tienen una capacidad 
limitada para disolver aditivos, haciendo difícil la formulación y la suspensión de 
aditivos bajo condiciones por debajo de las ideales, mientras que otros son 
incompatibles con productos derivados de petróleo, requiriendo cuidado y atención 
cuando se almacenan, manejan y dispensan. El incremento en la solvencia no 
siempre es algo bueno, particularmente cuando se ha utilizado aceite mineral por 
algún tiempo y la remoción de depósitos puede dar por resultado fugas por los 
sellos. 
 
Entonces, se puede ver que realmente depende. Si se requiere una o más 
propiedades de desempeño mejoradas de las listadas en la figura 1, y dicha 
propiedad no puede obtenerse de un aceite mineral convencional – incluso un 
producto Premium – entonces realmente no tiene otra opción sino usar un 
sintético. Pero si puede lograr el nivel de desempeño requerido con un aceite 








mineral, entonces hay alternativas. El costo o una de las otras desventajas de los 
lubricantes sintéticos listadas arriba hacen de un aceite mineral una elección 
mucho más sabia. 
 



















VALOR DE 4 
(1/4) 
Aceite Base Sintético 
Aceite de motor 15W 40, 
MobilDelvac 
 Alto desempeño 
 Mantiene el grado 
de viscosidad. 
 Funcionamiento 













 Se demora 
en cubrir las 
paredes del 
motor. 










TOTAL $ 120.000.oo  $ 80.000.oo 
 
Diseño: Autores del trabajo, 2014 
 
 
El cuadro anterior nos muestra, que de acuerdo al cuadro comparativo entre los 
aceites base sintético y aceite base mineral, se evidencia que es más barato el 
aceite base mineral, que en un cambio de aceite la diferencia es de $ 32.000.oo ( 
treinta y dos mil pesos m/c), más económico que el aceite base sintético, pero con 
el aceite base mineral el motor es menos eficiente y a largo tiempo el motor tendrá 
un desgaste mayor; por ello es recomendable usar lo mejor que es el Aceite Base 
sintético así cueste mucho más. 
 
 
2.3.3 Aplicación de las medidas preventivas del modelo 
 
A medida que los modelos de los carros van pasando con el tiempo, y por su 
constante trabajo en la ciudad de Bogotá, los camiones se van desgastando y 
tiene fatiga de metal todas sus piezas o componentes, lo que genera una alta 
probabilidad que ocurra una  falla, los fabricantes por medio de pruebas han 
propuesto una serie de actividades preventivas que ayuden a minimizar y extender 





La empresa de Gaseosas POSTOBON, ha encontrado manuales del fabricante en 
nuestro trabajo el cual podrá ayudarles para que implementen una nueva 
metodología, el cual consiste en llevar un récor para cada camión, se proponen 
estrategias de cuidado y seguimiento; además el activo fijo más importante que 
tiene la empresa como es su personal, al cual debe de instruirlo por medio de 
cursos y capacitarlos para que ellos mejoren como persona y para que tengan 
sentido de pertenencia hacia los vehículos de la empresa. 
 
 Se creó un grupo de trabajo interdisciplinario para apoyar las labores del 
mantenimiento del parque automotor de la empresa de Gaseosas 
POSTOBON. 
 Se realizaron capacitaciones acerca del mantenimiento y del 
comportamiento del personal. 
 Se implementaron planes de mantenimiento a los camiones tanto 
preventivos y en últimas correctivos, para obtener unos mejores 
rendimientos, pérdida de tiempo y dinero. 
2.3.4 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Desde hace muchos años, los medios de transporte desde trenes hasta autos, han 
utilizado la gasolina o el diesel fósil como medio para operar. Los antiguos 
motores de vapor y carbón, ya pasaron a la historia; pero actualmente el uso de 
productos fósiles como la gasolina, traen consecuencias preocupantes para el 
medio ambiente debido a sus emisiones de co2 (dióxido de carbono). El exceso de 
monóxido de carbono, óxidos nitrogenados y otros gases que los combustibles 
fósiles añaden al medio, son los que generan contaminación y grandes daños 
ecológicos o a la salud. 
Los vehículos de motor diésel consumen menos combustible que los de gasolina, 
pero causan cuatro veces más contaminación atmosférica que el resto, pues 
emiten niveles muy superiores de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en 
suspensión, dos de los principales contaminantes del aire.  
Así lo constata el estudio "calidad del aire urbano, salud y tráfico rodado", que ha 
elaborado el instituto de ciencias de la tierra "jaumealmera", del consejo superior 
de investigaciones científicas (csic), por encargo de la fundación gas natural.  
El coordinador del informe, xavierquerol, ha explicado hoy, en declaraciones a los 




nuevos requerimientos de emisiones de las directivas estatales y europeas, 
aunque en las zonas urbanas la mitad de las emisiones de gases de óxido de 
nitrógeno aún se producen por la combustión de los motores de vehículos.  
Los motores diésel emanan menor cantidad de monóxido que un motor a gasolina, 
sin embargo, la elevada admisión de aire de los motores diesel es la responsable 
de la producción de éste.  
En cualquier caso, el investigador ha subrayado que la combustión de los motores 
no es la única causa de la contaminación del aire provocada por los vehículos, 
dado que entre un 15 y un 25% de las partículas en suspensión atribuibles al 
tráfico provienen del desgaste de componentes como los frenos; el embrague o 
los neumáticos. 
Efectivamente, mantener un diésel no es tan sencillo como en la época de los 
motores indestructibles atmosféricos, son mucho más complejos y requieren más 
cuidados. Su coste de mantenimiento es superior al de uno de  gasolina, el 
mantenimiento; y las posibles averías pueden ser más caras. 
Si contemplamos todos los costes de mantenimiento, podemos ver que en muchos 
casos un “traga gasolina” sale más rentable, para cierto kilometraje anual, 
comparado con el diesel que consume menos y va a repostar cada mes. y todo se 
reduce a cuántos céntimos hay que pagar por cada kilómetro. 
El motor diésel, comprime la mezcla a 24 atmósferas (el doble de presión que el 
motor de gasolina), y usa gasóleo (nombrado diésel popularmente) para funcionar, 
la razón de esto es que el gasóleo o diésel tiene más densidad, y acumula más 
energía potencial en menor cantidad de materia, y el motor diésel al comprimir la 
mezcla de combustible y aire al doble de presión. También acumula mayor 
energía, de forma que rinde muchos más kilómetros por litro de combustible y en 
contraste con el motor de gasolina genera, mucha más potencia respecto a su 
tamaño e inyección; por eso los vehículos pesados funcionan con diésel más que 
nada por el rendimiento. 
Los problemas que trae al hombre, a los animales, a la fauna, a la flora y en si 
todo el medio ambiente, es consecuencia que al convertirse en partículas pueden 






Enunciaremos, algunos problemas que traen el no cuidado, o la no prevención por 
no cuidar el medio ambiente con los desechos que son arrojados por la industria, 
el parque automotor; y todos los desechos no bien tratados. Al ser humano la 
polución ataca tanto como es: el sistema nervioso, la piel, lo que consumimos 
(alimentos, el agua), genera estrés, se nos cae el pelo, perdemos audición, visión, 
andamos mareados, nos dan enfermedades como el cáncer, tenemos problemas 
pulmonares, al corazón y muchas  más; lo mismo le sucede a la flora, la fauna y 
todo lo que tiene vida en nuestro globo terráqueo. 
En el país, la parte gubernamental ha implementado la norma ISO 14000, que 
está enfocada a la gestión ambiental, y otros entes del estado también han 
emanado normas al respecto; porque si no cuidamos el medio ambiente, que le 
vamos a dejar a las nuevas generaciones.  
Las recomendaciones para evitar la contaminación en el parque automotor de 
POSTOBÓN, es hacer los mantenimientos oportunamente, realizar la 
sincronización a los vehículos, darle buenos tratamientos a los desechos como 
son: al aceite, al líquido para frenos, a las partes de los vehículos que ya 
cumplieron su vida útil, a las llantas, cuando se laven los carros, que esta agua no 
se valla a las alcantarillas, lo mismo que el aceite; por ello es importante que la 
empresa tenga dentro de su contabilidad una cuenta que se llame Contabilidad 
Ambiental, para sufragar  todos los gastos en pro de un adecuado uso de sus 
desechos. 
Ilustración 14 Contaminación ambiental 
 




 Con respecto a la contabilidad ambiental, esta hace parte de las cuentas de 
la empresa, por ello los contadores deben de realizar y presentarla como de 
suma importancia. 
 Si no se tiene en cuenta, la contabilidad ambiental en una empresa, está 
atrasada, no tiene responsabilidad con la misma; porque ella ayuda al 
bienestar del globo terráqueo, (los países, las empresas, las personas, la 
naturaleza; todo lo que compone la tierra). 
 Cuando una empresa paga los costes, por la limpieza, lugares 
contaminados, multas de carácter ambiental, impuestos, tecnología verde, 
tratamientos de residuos y otros; no está perdiendo dinero, al contrario está 
ganando bienestar, imagen, y algo muy importante se preocupa por su 
familia, el bienestar de sus empleados, de la gente del común, de las 
nuevas generaciones y de muchos factores más. 
 Es importante cumplir y hacer las normas mundiales del cuidado del medio 
ambiente. 
 Que no se contamine el medio ambiente, ya que esto da lugar a que se 
sancionen las industrias y penalmente da cárcel, multas; haciendo daño a 
toda la humanidad. 
 Debemos de acatar, respetar,  las normas contempladas en las normas 
14000, ISO 9000 y demás disposiciones que dicten los gobiernos y 
entidades, para conservar nuestra tierra de impurezas y poder dejar un 
legado a nuestras nuevas generaciones. 
 Y como último, un consejo para todos los contadores, es que siempre 
tengamos una cuenta que incluya la protección del medio ambiente; como 
lo es la contabilidad ambiental en nuestras empresas.  
 
2.3.5 CUENTA DE PROVISIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 
POSTOBÓN 
Una de las políticas que más funciona en las empresas, es la de tener una cuenta 
de provisión dentro de su contabilidad, esta se lleva con el fin de tener un ahorro 
que no se toca para ningún gasto; solamente para una eventualidad que no da 
espera. 
La fábrica de Gaseosas Colombianas S.A sur (POSTOBÓN), debe de tener una 
cuenta dentro de su contabilidad llamada “ Provisión parque automotor, Sección 




Además, una cuenta de Mantenimiento y Equipo de la Sección de Transportes, la 
cual se utiliza para el mantenimiento, conservación del parque automotor, que se 
maneja con dinero en muchos casos en efectivo; y otros a crédito o cuentas por 
pagar. Y por último una que se llame “reposición  parque automotor”, con el fin de 
mejorar la flota de camiones o para mejorar la tecnología de  punta que la 
globalización ofrezca. 
No se deben mezclar las partidas, pero si se puede aprovechar el dinero, de las 
cuentas que menos se utilizan, se pueden invertir en bonos, acciones y otros que 
den una ganancia; que esto redunda en los beneficios para la empresa. 
 
2.4. COMPARATIVO COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para este estudio se debe tener en cuenta costo- beneficio en donde se indica el 
ahorro o los gastos generados por los camiones de POSTOBON. Para realizar el 
cuadro comparativo se tomaran los costos actuales, generados por los 
mantenimientos correctivos y el costo de implementar la propuesta. 
Costo actual del mantenimiento. 
 
Para determinar o saber los costos, se tomaron las facturas de mantenimientos 
correctivos de la empresa Gaseosas POSTOBON. Pago a proveedores y recoger 
la mayor información. 
 
 
Tabla 14.  Costo de mantenimiento de los camiones Kodiak 
 










COSTO DE REPARACIÓN  













6 $50.000 $ 220.000 $ 270.000 
 
SUSPENSIÓN 
Rompe o se 
parte las hojas 
de resorte 
12 $ 150.000 $ 300.000 $ 450.000 
Se estalla 
amortiguador 
2 $ 100.000 $ 350.000 $ 450.000 
Desbalance de 
rueda 
1 $ 80.000 0 $ 80.000 
 
ELÉCTRICO 
Daño de la 
batería 
1 $ 50.000 $ 300.000 $ 350.000 








Daño de la 
llanta, cambio 
1 $ 30.000 $ 400.000 $ 430.000 
Baja presión de 
aire 
0.30 $ 2.000 0 $ 2.000 
Neumático 
desbalanceo 




Sucia la tubería 3 $ 200.000 $ 100.000 $ 300.000 
Sin 
sincronización 




3 $ 180.000 $ 500.000 $ 680.000 
CARROCERIA Avería 
carrocería 
12 $ 500.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 
Gran total  59 $ 1.672.000 $ 5.620.000 $ 7.292.000 
Diseño. Autores de trabajo, 2014 
Los costos que se reflejan en la tabla anterior, fueron incurridos en el año 2012, 
recopilados en los registros contables de la empresa Gaseosas POSTOBON, se 
calculó la mano de obra y los costos directos, contratación a terceros y se estiman 
las horas de reparación, consecuencia por los imperfectos. 
 
 
Tabla 15 Costo por mantenimiento por sistema de los camiones Kodiak en el año 2012 
 
SISTEMA VALOR % 
FRENO $ 570.000 7,8 
SUSPENSION $ 980.000 13.47 
ELECTRICO $ 430.000 6,0 
NEUMATICOS $ 482.000 6,5 
MOTOR $ 1.330.000 18.23 
CARROCERIA $ 3.500.000 48,0 
GRAN TOTAL $ 7.292.000 100 
 
Diseño: Autores del  trabajo 
 
La tabla anterior nos muestra que el 48% de los costos, corresponde al 
mantenimiento  de la carrocería del camión Kodiak, y que 52% de los costos 







2.4.1. Costos de implementación de la propuesta. 
 
Los trabajos de mantenimiento o tareas, se han propuesto de tal manera que lo 
puedan realizar los empleados de la fábrica de Gaseosas POSTOBÓN, solo 
genera un recargo de horas extras, si estas se necesitan y el costo de los 
repuestos, si se requieren. Para los trabajos especializados de los camiones, se 
adjudica a la sub contratación su costo será el pago del servicio. 
 
El  costo de tareas e inspección planeadas se cargarán a los costos de papelería, 
y a otras reuniones con el personal de gaseosas POSTOBÓN, para su 
implementación. Con la implementación del proyecto se realizaron las tareas 
según la jornada de trabajo y la programación con el fin que no exista tiempo de 
parada, se pueden llevar a cabo los días sábados, domingos y festivos, se recurre 
a la capacidad máxima de los camiones, para apoyar, a los camiones que se 
encuentran en mantenimiento, por lo consiguiente las horas de parada tienden a 
cero.  
 
Tabla 26 Costo anual de implementar la propuesta 
 
 
COSTO ANUAL DE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 
SISTEMA 
INTERVENIDO 
COSTO DE REPARACIÓN  









$ 420.000 $ 610.000 $ 1.030.000 
Mantenimiento 
eléctrico 
$ 150.000 $ 310.000 $ 460.000 
Mantenimiento 
neumáticos 
$ 95.000 $ 390.000 $ 485.000 
Mantenimiento 
motor 
$ 720.000 $ 710.000 $ 1.430.000 
Mantenimiento 
carrocería 




$ 320.000 $ 810.000 $ 1.130.000 
Costos y gastos 
fijos 








  $ 4.500.000 
Costo de stock de 
repuestos 
 $ 10.000.000 $ 10.000.000 
Total $ 6.235.000 $ 16.750.000 $ 16.485.000 
 
Diseño: autores del trabajo, 2014 
 
Se relacionan los costos de implementación de la propuesta, estos contemplan los 
costos de mantenimiento actual estimados según los proveedores y precio de los 
repuestos para los sistemas de los camiones, los costos por paradas no 
programadas se estiman en un 10% del costo propuesto de mantenimiento, 
teniendo en cuenta que este valor tiende a cero, a medida que la implementación 
se posesiona totalmente en la empresa. Los costos fijos (estimación de las  horas 
extras), costo de capacitación y entrenamiento y el costo de stock de repuestos 
































• Observamos que el desarrollo de un plan de mantenimiento contribuye al 
logro de los objetivos de las organizaciones ya que dentro de su estudio se 
aportan herramientas de gran importancia y aplicabilidad en cualquiera de 
los procesos de la empresa. 
 
• A partir del diagnóstico, se detectaron falencias en cuanto a los 
procedimientos desarrollados para la realización de los mantenimientos, 
evidenciando que los sistemas del vehículo se veían afectados en su vida 
útil, involucrando costos en mantenimiento y perdidas en tiempo.  
 
• Se detectan las fallas más comunes en cada uno de los diferentes sistemas 
de los vehículos y la frecuencia que en que estas se presentan de manera 
que proporcionara la información necesaria para el análisis respectivo. 
 
• De acuerdo al análisis de criticidad realizado en la aplicación de la técnica 
de confiabilidad se plantearon los diferentes planes de mantenimiento para 
cada uno de los sistemas del vehículo de manera que se aumente la 
confiabilidad de los equipos y se minimicen las paradas de los mismos en 
su recorrido diario. 
 
• Se realiza un manual de mantenimiento para que sea de conocimiento de 
todos los involucrados dentro de esta labor en donde están establecidos los 
procedimientos para cada mantenimiento de cada sistema del vehículo y 
los tiempos en los que se deben desarrollar. 
 
• Dentro del manual se da indicación de las tareas previas más importantes y 
específicas para las inspecciones diarias, semanales y mensuales que 
permitirán generar alertas de posibles fallas para el funcionamiento normal 
de los equipos. 
 
• Se colocan dentro del manual de mantenimiento los protocolos de 
mantenimiento importantes como lo es la matriz de entrenamiento del 
personal y capacitación de quienes conducen el vehículo así como también 




• Dentro de los procedimientos establecidos para el desarrollo del plan de 
mantenimiento, se realizaron fichas técnicas que nos permitan llevar a cabo 
un control de los mantenimientos realizados a los equipos. Estas fichas son 
de gran ayuda para mantener controlados los tiempos en los que se deben 
desarrollar los mantenimientos. 
 
• El plan de mantenimiento desarrollado no disminuye significativamente los 
mantenimientos correctivos ya que estos no se eliminaran del todo, aporta 
notablemente al buen estado de la flota de los camiones como herramienta 





De acuerdo al estudio (levantamiento de campo), del parque automotor de la 
empresa POSTOBON, se llegó a las siguientes recomendaciones: 
 
• Se hace necesario poner en práctica los formatos, de los sistemas de 
mantenimiento de la flota de camiones de POSTOBON, sugeridos y los que 
se deseen implementar; para llevar los controles adecuados. 
 
• Llevar en orden los mantenimientos  observados en el diagrama de Pareto, 
que son los siguientes: sistemas de frenos son 100%, suspensión es 90%, 
motor es 80%, lubricación es 70%, aceite y filtro son 60%, eléctrico es 50, 
llantas son 40%, refrigeración es 30% y carrocería con 20%, se encuentran 
en orden con su respectivo porcentaje, jerarquía o importancia; donde los 
camiones están más propensos al desgaste de acuerdo a su rodamiento; 
este orden puede ser susceptible de cambio según las necesidades. 
 
• El  manual del conductor,   debe ser conocido por todos y aún más por el 
operario a cargo, para que así sea cumplido a cabalidad, y lograr llevar 
todas las funciones y obligaciones dadas por el cargo, tanto en su labor 
dentro de la empresa;  como la responsabilidad directa con el vehículo.  
 
• Se hace necesario la valoración diaria del estado de salud, de los 
conductores anteponiéndonos a cualquier  obligación laboral descrita por el 
cargo, los seres humanos, tendemos a  cambios en  aspectos físicos y 





• El conductor, antes de operar el vehículo, debe conocer las normas de 
tránsito impuestas por la secretaria de movilidad;  y ser consciente de su 
cumplimiento  e implicaciones legales. 
 
• Participar en taller de clima organizacional   brindara un momento de 
esparcimiento, reflexión y compromiso institucional, en el cual interviene la 
alta dirección, para ofrecer al activo más importante de Postobón  los 
mejores éxitos; como lo es el “ser humano”, logrando así  que el personal 
cumpla sus obligaciones, bajo un ambiente tranquilo y que sepa  que la 
empresa reconoce su esfuerzo. 
 
• Se hace necesario llevar un registro específico de la información de cada 
automotor u hoja de vida, nos permitirá conocer varios aspectos a tener en 
cuenta como vencimiento de papeles legales del vehículo, registros de 
entradas y salidas al taller, y hacer un seguimiento sobre el estado del 
mismo. 
 
• implementar lista de chequeo diario son un conjunto de pequeñas 
verificaciones que nos permitirán minimizar  averías en ruta,  posibles 
detenciones por falla o posibles accidentes. Este chequeo  está bajo 
responsabilidad del conductor a cargo. 
 
• El análisis de fallas  frecuentes, es un  procedimiento que se propone reunir 
las fallas más comunes reportadas por los conductores, para lograr 
analizarlas, y contrarrestarlas bajo unos  parámetros de prevención y 
mantenimiento. 
 
• Tener todos los documentos en regla tanto (conductor, como del vehículo), 
evitara tener contratiempos con la ley, minimizara tiempo y dinero. 
 
• Se recomienda utilizar el lubricante adecuado; de la conclusión de la prueba 
piloto en el proceso de lubricación, se determinó que aunque nos atraiga  
los aceites minerales o los sintéticos en cuanto a su costo. 
 
• El manual de  mantenimiento, reúne una serie de operaciones  básicas  que 
nos permiten, conocer   y aplicar, aquellas acciones  que nos ayudan a   
controlar  el mantenimiento predictivo y preventivo del automotor; logrando 





• Diseñar el  sistema de monitoreo, para lograr  que la compañía lo 
implemente ,  esto nos ayudara a controlar  una serie de aspectos , 
referidos al conductor, que determinaran la confianza y apoyo que la 
empresa puede depositar en él  y posibles mejoras en el proceso de trabajo 
y ruta .  
 
• Analizar que los vehículos de motor diesel consumen menos combustible 
que los de gasolina, pero causan cuatro veces más contaminación 
atmosférica que el resto, pues emiten niveles muy superiores de dióxido de 
nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión, dos de los principales 
contaminantes del aire , por esta razón y siendo responsable con el medio 
ambiente y nuestras leyes, debemos llevar a cabo todos los 
mantenimientos rigurosamente , para prevenir la contaminación diaria a la 
que exponemos nuestro país , con nuestros automotores . 
 
• Los programas de (CRM), son programas de mantenimiento enfocados en 
lo más crítico, por ello la empresa debe implementar este programa, en el 
podrá descubrir otros problemas que están haciendo perder tiempo, 
movimientos, parte económica y desperdicio de horas laborables; que no le 
son rentables a Gaseosas POSTOBON. 
 
• Que la alta dirección, asigne el presupuesto adecuado, para que los 
camiones y el parque automotor de POSTOBON, tengan los requerimientos 
y necesidades oportunamente; y con calidad. 
 
• Hacer auditorias, para verificar que los mantenimientos preventivos y 
correctivos se estén realizando de acuerdo a parámetros definidos por la 
empresa POSTOBON. 
 
• Implementar los cursos y talleres, para tener un personal idóneo, en la 
sección de transportes. Teniendo en cuenta los programas del medio 
ambiente, con el fin de beneficiar a la empresa y el globo terráqueo. 
 
• Cambiar el paradigma de que se tienen que seguir haciendo los 
mantenimientos como siempre, se debe de actualizar los procedimientos e 
innovar; coger las fortalezas de la empresa y seguir conservándolas y las 
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Para ilustrar y dar a conocer las fichas técnicas de cada uno de los sistemas 
(Motor, Frenos, Suspensión, Carrocería, Eléctrico y Dirección), se ha  realizado la 
Tabla No. 4, en la cual se describe de forma detallada los sistemas del Camión 
Kodiak, sus componentes y Funciones; además en la parte de anexos del trabajo 
se realizó una Ficha Técnica para cada uno de los Sistemas, en el cual se 
enuncian las posibles fallas y su soluciones. 
Su numeración es la siguiente: 
 Ficha técnica No. 3 Análisis de fallas del Motor. 
 Ficha técnica No. 4 Análisis de fallas de los Frenos. 
 Ficha técnica No. 5 Análisis de fallas de la Suspensión. 
 Ficha técnica No. 6 Análisis de fallas de la Carrocería. 
 Ficha técnica No. 7 Análisis de fallas Electicas. 
 Ficha técnica No. 8 Análisis de fallas de la Dirección. 
Tabla 17 Ficha técnica del camión Kodiak 
 
FICHA TECNICA CAMION KODIAK 
Código 
PAS/DP FT01 20122 
RESPONSABLE DIRECTO DEL  PRODUCCION Fecha. 01.01.2012 
Página 1 de  1 
Versión 1 
NOMBRE:   Placa: ABC 840 
CAMION KODIAK   Color: Azul 
Fabricante: Chevrolet   Carrocería 
Modelo 2012   Motor : 2929929 
Año comprado   No. Serie: D234 
Enero 02 2012   Chasis  
Frecuencia de 
mantenimiento 
  No. Rj2224 
1 vez año   Combustible: Diesel 








FICHA TECNICA No. 1  
INGRESO DEL VEHICULO 
 
 
HOJA DE VIDA DE LOS CAMIONES KODIAK 
Gaseosas Colombianas S.A. sur (POSTOBÓN) 
SECCION DE TRANSPORTES 
Flota de  Camiones (kodiak e Internacional), repartidores de gaseosas de 
POSTOBÓN. 
 
En este formato, se escribirá el seguimiento realizado a los camiones repartidores 
de gaseosas de Postobón, desde su ingreso a la compañía, documentación,  parte 
mecánica; y recomendaciones. 
 










Organismo de Transito…………………………………………………………………… 
Código de Barras…………………………………………………………………………. 
Tabla 3 Hoja de vida de los camiones kodiak…………………………………………... 
DOCUMENTACION DEL VEHICULO…………………………………………………… 
DETALLE FECHA INICIAL……………………………………………………………. 
FECHA VENCIMIENTO RECOMENDACIONES…………………………………… 
CARTA DE PROPIEDAD DEL VEHICULO……………………………………………. 
S.O.A.T…………………………………………………………………………………….. 
CERTIFICADO AMBIENTAL……………………………………………………………. 
SEGURO TODO RIESGO…………………………………………………………….. .. 
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL……………………………………………...
    




DOCUMENTACION DE PERMISO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS………………………………………………………………………………….. 
PERMISO DEL INVIMA………………………………………………………………… 
PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICO………………………………. 
   
• Nota: si existe documentación adicional, por favor registrarla en este formato. 
• Cualquier anotación, recomendación adicional, u observación escribirla en este 
documento. 
 
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 
Nota Importante: por favor describa en forma detallada, en cada uno de los 
cuadros los mantenimientos realizados, sus próximos mantenimientos; y si tiene 
observaciones 







MOTOR    
TREN 
PROPULSOR 
   
RINES LLANTAS 
Y FRENOS 
   
SUSPENSION    
DIRECCION    
SISTEMA 
ELECTRICO 
   
CARROCERIA Y 
CHASIS 
   
Observaciones: si considera que dentro de los sistemas antes mencionados hizo 
falta alguno, favor relacionarlos en este espacio; y describa lo realizado 
 







FICHA TÉCNICA 2   
LISTA DE CHEQUEO DIARIO ANTES DE MANEJAR EL VEHÍCULO 
 
 
LISTA DE CHEQUEO DIARIO ANTES DE MANEJAR EL VEHICULO 
DESCRIPCION DEL VEHICULO:……………………………………………………….. 
PLACA DEL VEHICULO………………………………………………………………….. 
FECHA DE INSPECCION……………………………………………….……………….. 
NOMBRE DEL CONDUCTOR ……………………………………..…………………….. 
VISTO BUENO DEL JEFE DE TALLER…………………………………………………. 
 
QUE SE DEBE 
CHEQUEAR ANTES 








C h e q u e a r  n i v e l  
d e  c o m b u s t i b l e  
   
Chequear presencia 
de fugas de fluidos: 
aceite de motor, 
aceite de caja, 
combustible, 
refrigerante 
   
Nivel De aceite de 
motor 
   
Nivel de liga de freno    
Nivel de 
agua/refrigerante 
   
Liquido de 
limpiaparabrisas 
   
Asientos, ajuste y 
control 




   
Freno de mano, 
probar con pequeña 
aceleración. 
   
Freno de pedal, probar 
con arranque suave. 
   
Embrague y caja de 
cambios 
   
Espejos, limpieza y 
ajuste 
   
Puertas y seguros de 
puertas 






   
Verif icar correcto 
funcionamiento, 
frontales, traseras, 
de frenos, cruce, 
placa. 











   
Sistema hidráulico, 
revisar presencia de 
fugas 
   
V e r i f i c a r  
c o n d i c i ó n  d e  l a  
b a t e r í a  , i n d i c a d o r  
d e  c a r g a ,  c a b l e s ,  
bornes 
   
Inspección visual de 
los neumáticos, 
desgaste anormal, 
falta depresión de 
aire,  y repuesto. 
   
Inspeccione detalles 
en la carrocería, 
abolladuras, 
rayas, reporte los 
defectos 
   
Limpiar y chequear 
parabrisas, reportar 
excesivas fracturas, 
roturas e impactos 
   
A j u s t e   l o s  
e s p e j o s  e n  l a  
p o s i c i ó n  c o r r e c t a  
, l í m p i e l o s  
   
D e s p u é s  d e  
e n c e n d e r  e l  m o t o r  
, e s c u c h e  c o n  
a t e n c i ó n  p a r a  
d e t e c t a r  sonidos   
anormales de 
mecanismos y correas 
   
Cuando arranque el 
vehículo, aplique 
los frenos a baja 
velocidad para 




verificar el correcto 
funcionamiento de los 
mismos 
Luces del vehículo, 
(freno, altas, baja, 
direccionales, 
estacionarias y otras. 
   
 Chequear que esté 
funcionando el sistema 
global de navegación 
por satélite  
   
Fallas de vehículo deben ser reportadas de inmediato, al jefe de taller o su superior inmediato. 
 
Nota: recuerde que su seguridad es lo más importante para nuestra empresa; de una buena 
revisión diaria y un manejo correcto del vehículo; depende su integridad y la de su familia. 
 


































FICHA TECNICA No. 3  
Análisis de fallas del motor 
 
FICHA TECNICA KODIAK  
MODELO Caterpillar 3116 
COMBUSTIBLE Gas Oil 
DISPOSICIÓN En línea 
Nº DE CILINDROS 6 
CILINDRADA 6.6 litros 
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 18.0 a 1 
ASPIRACIÓN Turbo Intercoler 
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM) 676 a 1560 
DIRECCIÓN HIDRÁULICA Tipo  ROSS TRW TA565 
SUSPENSIÓN DELANTERA Eje rígido, muelle semielíptico, 
amortiguad 
SUSPENSIÓN TRASERA Muelles semielípticos con flejes auxiliar 
FRENOS De aire, con doble circuito 
independiente 
RUEDAS Tipo Estampadas de 10 bulones 
NEUMÁTICOS Radiales Michelin 275/80 R22,5 
LARGO TOTAL 8454 mm 
ANCHO TOTAL 2380 mm 
CAPACIDAD DE CARGA 10.160 kg 
CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 
190 lts. 
ANALISIS DE FALLAS EN MOTOR  
FALLAS SOLUCION 
MOTOR NO ENCIENDE :  No llega 
combustible al motor 
Compruebe nivel de tanque de combustible. 
revise los tubos de transferencia de 
combustible hasta la bomba , filtro de 
combustible : si alguno está sucio o roto 
cámbielo 
MOTOR NO ENCIENDE : Bomba de 
transferencia averiada 
Esta debe dar una presión cuando el motor 
arranca de entre 0,7 u 1,4 kg /cm2 . A carga 
plena unos 1,76 kg / cm2 .  compruebe estas 
presiones , si están bajas , cambie la bomba 
MOTOR NO ENCIENDE : Motor falla , de 
sincronizado 
Piñón de arrastre de bomba de inyección flojo. 
Motor fuera de punto. poner a punto motor 
MOTOR NO ENCIENDE : bomba de 
inyección averiada 
Compruebe todo lo anterior y verifique la 
entrada de combustible a los inyectores. si todo 
esta correcto repare la bomba de inyección y 
limpie o cambie inyectores 




refrigerante:  algún residuo de refrigerante que gotea  , 
identifique de donde viene , si es una manguera 
, cámbiela : si es de radiador o parte motor , es 
necesario hacer desarme   
CALENTAMIENTO DE MOTOR : 
Concentración equivocada de refrigerante 
Asegúrese de utilizar el recomendado por el 
fabricante y en la concentración justa 
CALENTAMIENTO DE MOTOR : Termostato 
descompuesto 
Si se recalienta el motor y no tiene fugas , los 
ventiladores funcionan correctamente : con 
mucho cuidado toque el radiador en la parte 
superior e inferior y si se encuentra frio , es 
porque el termostato se ha pegado y no circula  
CALENTAMIENTO DE MOTOR : Ventilador 
de radiador no enciende 
Encienda el motor y  sin exponer sus manos 
verifique que los ventiladores den flujo de aire , 
si no verifique la conexión eléctrica a este , si 
no observe si el fusible está roto y cámbielo 
CALENTAMIENTO DE MOTOR : Falla en 
bomba de agua 
Si teniendo en cuenta todos las anteriores 
verificaciones se sigue recalentando es 
necesario hacer un desmontaje de la bomba de 
agua  y revisar , si tiene mucho desgaste o 
tiempo de uso , cámbiela 
 





























FICHA TECNICA No. 4 
 Análisis de fallas de los frenos 
 
FICHA TECNICA KODIAK  
MODELO Caterpillar 3116 
COMBUSTIBLE Gas Oil 
DISPOSICIÓN En línea 
Nº DE CILINDROS 6 
FRENOS De aire, con doble circuito 
independiente 
ANALISIS DE FALLAS FRENOS  
FALLAS SOLUCION 
FALLAS EN FRENADO : Si al pisar el 
freno hay una pequeña vibración  
Se debe revisar si una de las pastillas o 
banda de freno están deformadas o 
muy gastadas , si es así se debe 
cambiar 
FALLAS EN FRENADO: Se debe 
revisar si una de las pastillas o banda 
de freno están deformadas o muy 
gastadas , si es así se debe cambiar 
Se debe revisar kilometraje ya que la  
bandas y pastillas de frenos  tienen 
desgaste superior y deben ser 
cambiadas 
FALLAS EN FRENADO : Si el pedal de 
freno se hunde cuando se pisa   
Debe revisar la bomba o componentes 
ya que hay una perdida grande 
FALLAS EN FRENADO : Al detener el 
vehículo y el motor baja la presión en 
los depósitos de aire comprimido 
 
Válvula doble sucia o resorte vencido, 
realizar limpieza  o cambiar resorte 
FALLAS EN FRENADO : Durante la 
frenada de emergencia al pisar el pedal 
hasta el final , la presión de los cilindros 
no sube 
El plato de apoyo del resorte no choca 


















FICHA TECNICA No. 5 
 Análisis de fallas de la suspensión 
 
FICHA TECNICA KODIAK  
MODELO Caterpillar 3116 
COMBUSTIBLE Gas Oil 
DISPOSICIÓN En línea 
Nº DE CILINDROS 6 
SUSPENSION DELANTERA  Eje rígido, muelle semielíptico, 
amortiguad 
SUSPENSIÓN TRASERA Muelles semielípticos con flejes auxiliar 
ANALISIS DE FALLAS SUSPENSION  
FALLAS SOLUCION 
EJE DELANTERO VIBRA DURANTE 
LA CONDUCCION : Caster 
desajustado 
Ajuste el caster 
EJE DELANTERO VIBRA DURANTE 
LA CONDUCCION : Rueda o 
neumático desbalanceado 
Balancee o remplace las ruedas 
balancee o cambie los neumáticos 
EJE DELANTERO VIBRA DURANTE 
LA CONDUCCION : Amortiguadores 
desgastados 
Reemplace amortiguadores 
EJE TRASERO : Muestra una 
diferencia de altura entre un muelle y 
otro  
Hoja de resorte rota , cámbiela  
EJE TRASERO: hace un ruido agudo o 
totea al coger un hueco  
Revise bujes y tornillería de muelle , 


















FICHA TECNICA No. 6  
Análisis de fallas de la carrocería 
 
FICHA TECNICA KODIAK  
MODELO Caterpillar 3116 
COMBUSTIBLE Gas Oil 
DISPOSICIÓN En línea 
Nº DE CILINDROS 6 
CARROCERIA  LARGO TOTAL 8454 mm 
CARROCERIA  ANCHO TOTAL 2380 mm 
CAPACIDAD DE CARGA 10.160 kg 
ANALISIS DE FALLAS CARROCERIA  
FALLAS SOLUCION 
NEUMATICOS SE DESGASTAN 
RAPIDAMENTE : Neumáticos con presión 
incorrecta 
Infle los neumáticos con la presión especificada 
NEUMATICOS SE DESGASTAN 
RAPIDAMENTE : Neumáticos 
desbalanceados 
Balancee o cambie los neumáticos 
NEUMATICOS SE DESGASTAN 
RAPIDAMENTE : Alineamiento de ejes 
tándem incorrecto 
Alinee los ejes tándem 
NEUMATICOS SE DESGASTAN 
RAPIDAMENTE : Divergencia incorrecta   
Ajuste la divergencia 
  
 





















FICHA TECNICA No. 7 
 Análisis de las fallas eléctricas 
 
FICHA TECNICA KODIAK  
MODELO Caterpillar 3116 
COMBUSTIBLE Gas Oil 
DISPOSICIÓN En línea 
Nº DE CILINDROS 6 
ANALISIS DE FALLAS ELECTRICAS  
FALLAS SOLUCION 
FALLAS ELECTRICAS : Se enciende el 
checkengine en tablero de instrumentos 
Realice una inspección visual y auditiva del 
motor y su comportamiento , si hay algo 
anormal  el vehículo debe ser escaneado para 
verificar problema  , si no hay nada anormal , 
revise la tapa de gasolina , puede estar mal 
cerrada y se reporta como falla 
FALLAS ELECTRICAS : No tiene 
Alimentación eléctrica - no hay luces , ni 
pito 
Revise bornes de batería, si están sulfatados o 
sucios límpielos. Si están sueltos ajústelos, 
verifique nivel de líquido de batería si lo tiene y 
complete. 
FALLAS ELECTRICAS : No enciende 
luces 
Revise inicialmente el bombillo , si esta 
oscuro o roto cámbielo , si luego de 
esto no enciende verifique el fusible : si 
está roto , cámbielo 
FALLAS ELECTRICAS : La luz de reversa no 
enciende 
Revise inicialmente el bombillo , si esta oscuro 
o roto cámbielo , si luego de esto no enciende 
verifique el fusible : si está roto , cámbielo 
FALLAS ELECTRICAS : Luz de frenado no 
enciende 
Revise inicialmente el bombillo , si esta oscuro 
o roto cámbielo ,se debe revisar la conexión 
que va a la pera del freno   ,sino llega corriente 
si está bien , se debe cambiar pera de reversa 
FALLAS ELECTRICAS : Ventilador de 
radiador no enciende 
Encienda el motor y  sin exponer sus manos 
verifique que los ventiladores den flujo de aire , 
si no verifique la conexión eléctrica a este , si 
no observe si el fusible está roto y cámbielo 
 













FICHA TECNICA No. 8 
 Análisis de fallas de la dirección 
 
FICHA TECNICA KODIAK  
MODELO Caterpillar 3116 
COMBUSTIBLE Gas Oil 
DISPOSICIÓN En línea 
Nº DE CILINDROS 6 
DIRECCIÓN HIDRÁULICA Tipo  ROSS TRW TA565 
ANALISIS DE FALLAS DIRECCION  
FALLAS SOLUCION 
VEHICULO CON DIFICULTAD PARA 
GIRAR :  Baja presión en el sistema de 
dirección hidráulica 
Repare el sistema de dirección 
VEHICULO CON DIFICULTAD PARA 
GIRAR : Articulaciones de dirección 
necesitan lubricación 
Lubrique las articulaciones de dirección 
VEHICULO CON DIFICULTAD PARA 
GIRAR : Perno maestro pegado 
Reemplace el perno maestro 
VEHICULO CON DIFICULTAD PARA 
GIRAR : Geometría del brazo de 
dirección incorrecta 
Corrija el sistema de dirección 
conforme sea necesario 
VEHICULO CON DIFICULTAD PARA 
GIRAR : Caster desajustado 
Ajuste el caster 
VEHICULO CON DIFICULTAD PARA 
GIRAR : Extremo de los brazos de 
conexión  con dificultad de movimiento 
Reemplace los extremos 
BRAZO DE DIRECCION TORCIDOS: 
Presión excesiva en el sistema de 
fuerza de dirección 
Ajuste la presión del sistema 
BRAZO DE DIRECCION TORCIDOS: 
Presión de interrupción del sistema de 
fuerza de dirección desajustado 
Asegúrese que el vehículo opera 
correctamente 
BRAZO DE DIRECCION TORCIDOS: 
Vehículo trabaja en condiciones 
extremas de terreno 
Se expone a dañar la suspensión, 
terminales, carrocería y demás parte 
del camión. 
BRAZO DE DIRECCION TORCIDOS: 
Caja de dirección mal ajustada  o mal 
Funcionamiento 
Chequear. Puede dañar los dientes y 
se pierde su labor, haga mantenimiento 
preventivo; minimizara tiempo y dinero 
en su reparación. 




Limitadores de dirección ajustados 
incorrectamente 
presión 
NEUMATICOS SE DESGASTAN 
RAPIDAMENTE : Geometría del brazo 
de dirección incorrecta  
Repare el brazo de dirección como sea 
necesario 
NEUMATICOS SE DESGASTAN 
RAPIDAMENTE : Holgura excesiva del 
cubo de rueda 
Reajuste el juego de lo rodamientos 
externos s 
 



























































Bienvenidos a bordo de su KODIAK 
 
Este manual de utilización de mantenimiento, reúne todas las informaciones que le 
permitan: 
 Conocer con detalle su Kodiak, y por lo tanto beneficiarse plenamente y en 
las mejores condiciones de utilización de todos los perfeccionamientos 
técnicos de los que está dotado. 
 
 Garantizar un óptimo funcionamiento por el simple, pero riguroso, 
seguimiento de los consejos de conservación. 
 
 Hacer frente sin excesiva pérdida de tiempo, a los pequeños incidentes 
que no requieren la intervención de un especialista. 
 
 El tiempo que dedique a la lectura de este manual será recompensado, por 
los conocimientos que pueda adquirir y por las novedades técnicas que 
descubrirá. Y si ciertos puntos todavía quedan oscuros, los técnicos de la 
red están a su entera disposición, para ofrecerle cualquier información 
complementaria que usted desee obtener.  
 
“La seguridad es lo primero”, y recuerde “Conduzca con inteligencia vial” 
 
Esta cartilla contiene información, consejos y advertencias importantes que le 
recomendamos lea y tenga en cuenta tanto por su propia seguridad como por la 
de sus compañeros. 
 
Aquí encontrara información de interés  sobre el mantenimiento del vehículo  
Antes de poner en marcha el vehículo: 
 
 Asegúrese que las luces, direccionales y estacionarias estén en perfecto 
estado.  
 Controle la presión de inflado de los neumáticos.  
 Asegúrese que todos los vidrios ofrezcan una buena visibilidad.  
 Asegúrese que el almacenamiento o equipaje vaya bien sujeto.  




 Ajuste los retrovisores, el asiento, la cabecera según su estatura. 




Un motor, diésel funciona mediante la ignición de la mezcla aire-gas sin chispa. La 
temperatura que inicia la combustión procede de la elevación de la presión que se 
produce en el segundo tiempo motor, compresión. El combustiblediésel se inyecta 
en la parte superior de la cámara de compresión a gran presión, de forma que se 
atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y presión. Como resultado, la 
mezcla se quema muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el gas 
contenido en la cámara se expanda, impulsando el pistón hacia abajo. La biela 
transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transformando el 
movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación. 
Motor Diesel 6 cilindros, 7.2 Lg, Turbo electrónico, Motor Caterpillar 3126, 7.2 L 
Potencia 207 hp, 3200 rpm, torque 520 Lb, pie 1440 rpm. 
 
Mantenimiento del Motor 
 
Cambio de aceite y filtro de motor: 
 
 Comprobación de los niveles de aceite: 15 días o 1.000 km. 
Se debe realizar este proceso, teniendo en cuenta que el automotor debe 
estar apagado y sin haberse puesto en marcha anteriormente, es decir motor 
en frio. 
 
Se debe comenzar abriendo  el capo, luego inspeccionando visualmente 
idéntica la varilla de aceite motor , que generalmente se encuentra inserta en 
el bloque motor, y se identifica por ser una varilla pintada de color  amarillo. 
Retire la varilla y con un paño o servilleta, límpiela, identifique las líneas de 
parámetros que están marcadas en esta, vuelva a introducirla y con mucha 
atención sáquela y tomándola de forma horizontal; verifique con respecto a 















Si  marca un parámetro cercano a la mitad o menos del nivel máximo, debe 
completar teniendo en cuenta que  debe ser exacto, para evitar daños en motor, 
debe conocer cuántos cuartos de aceite tiene almacenado su motor para; así 
poder adicionar.  
 
 Recuerde que los motores de hoy en día tienen un consumo mínimo de aceite 
permitido y que llega a ser  normal. 
 
 Cambio de aceite sintético y filtro: Mensualmente, cada15.000 km ,o cada 250 
horas  
 
Se debe tener en cuenta, que  cuando se cumpla cualquiera de estos parámetros 
debe ser cambiada. 
 
Se procede a detener el vehículo, dejarlo reposar hasta encontrarse el motor frio, 
esto para evitar lesiones o quemaduras al manipular. 
Tenga a mano un recipiente, que le permita almacenar  los litros de aceite  y 
ubíquelo bajo el motor. 
 
Ubicándose justo debajo del motor, se encuentra  el cárter y justo ahí un perno o 
tapón, con una llave a medida retire el tapón; permita fluir todo el aceite hasta salir 
solo gotas. 
 




Teniendo ya listos los  litros  de aceite de la especificación del fabricante, retire la 
tapa de aceite motor que se encuentra en la parte superior, y proceda a verter los  
litros  de aceite; luego vuelva a tapar. 
 




 Comprobar el nivel del líquido refrigerante : 2 meses o 1.000 km 
Teniendo el automotor detenido, con el motor en frio, abra el capot, e identifique el 
depósito de refrigerante, verifique visualmente los parámetros de llenado el 
máximo y el mínimo, si encuentra que el líquido se encuentra  bajo de nivel, 
complételo con el refrigerante requerido por el fabricante. Pero recuerde solo 




















 Cambiar el líquido refrigerante: 2 años o 60.000 km. 
 
Tomando como referencia los análisis sobre los fluidos, se ha determinado que 
luego de este tiempo el líquido refrigerante pierde sus propiedades químicas de 
anticorrosivo, anticongelante; y otras. 
 
Teniendo el automotor detenido, con el motor en frio, abra el capo , e identifique el 
depósito de refrigerante, retire la tapa , luego identifique una manguera de agua 
que se dirija al motor, la que quede en la parte más inferior, y desconéctela, 
permita que salga todo el líquido refrigerante en un recipiente, luego de haber 
salido todo; vuelva a instalarla. 
 
Proceda a retirar la tapa del radiador, y deposite el  de refrigerante especificado 
por el fabricante, por marca y cantidad.  
 
Luego de esto ponga la tapa y purgue el sistema.  
 Filtro de aire: 1 año o 15.000 km. 
Teniendo a la vista el motor, ubique el compartimiento donde se aloja el filtro de 
aire motor, destape y ahí encontrara el filtro de material casi siempre papel o 
espuma cartón, retírelo  y visualmente determine si se encuentra  sucio,y  si ya 
ha cumplido los 15000 km cámbielo, sino, proceda a hacer un soplado, para 
retirar partículas de polvo, e instálelo nuevamente; tape el  compartimento. 
 
 







 Filtro de combustible: sustitución en vehículos diesel:   2 años o 40.000 km. 
Conociendo que los combustibles se encuentran depositados, y  con altos rangos 
de suciedad en las estaciones de servicio, debemos tener muy en cuenta el 
cambio de este. 
 
Ubicando bien la línea de entrada de combustible al motor, se encuentra un filtro 
de apariencia redonda y alargada. Esta operación debe hacerse cuidadosamente, 
ya que a pesar de estar el motor en frio y apagado, el sistema tiene una alta 
presión, por lo cual esta debe ser liberada antes de proceder a manipular. 
 
Teniendo ya las líneas sin presión, procedemos a soltar con una llave a medida  
los acoples de unión de este elemento, procedemos a desarmar cuidadosamente, 
teniendo en cuenta el orden de las piezas, identificando así el filtro de recambio , 
que es un material ya fabricado para filtrar dicho combustible . 
 
Procedemos a retirarlo  e instalar el nuevo, armar cuidadosamente, apretar y luego 
de estas acciones, purgamos y  cargamos el sistema; para así dejar el motor listo 
para la marcha. 
 





 Sustitución del aceite en cajas de cambio manuales:  3 años o 60.000 km 
El aceite de la caja de cambios al no estar expuesta a residuos o contaminación  
externa, permite que se prolongue su vida útil, por lo cual se debe cambiar cada 3 





Su cambio, inicia identificando el tapón de entrada y tapón de salida de fluido, se 
debe tener en cuenta lo anterior como el cambio de aceite, el motor debe estar 
detenido, en frio  y se debe tener a mano un recipiente para alojar este fluido. 
Se ubica el recipiente bajo la caja de velocidades, se retira el tapón inferior para 
permitir salir el fluido, luego de salir todo; se procede a instalar nuevamente el 
tapón y apretarlo. 
 
Sabiendo ya la cantidad justa especificada por el fabricante, se procede a retirar el  
tapón superior, que nos permite hacer el llenado, vertimos los litros y luego 
ajustamos el tapón; dejando así listo este cambio. 
 
Ilustración 20 Caja de cambios 
 
 
 Cambio de batería: cada 6 años o en su defecto cuando se requiera. 
La batería es un componente, que al estar de forma sellada permite su 
durabilidad, cada mes se debe verificar su nivel,  y completar si es necesario y si 
llega a funcionar hasta los 6 años , se debe cambiar , ya que su vida útil es esa; y 
nos permite así evitar paradas de motor. 
 
 Mantenimiento turbo compresor  : cada mes  
 
Este componente es de gran complejidad y costo, por lo cual debe tenerse en 
cuenta  su revisión mensual. 
 
La asistencia, de mantenimiento a este componente es mínima pero debe ser  
cumplida. 
 
Con el auto detenido, y   motor frio. 
 
Identificándolo  , se encuentra ubicado a la salida de los gases de escape más 
exactamente en el múltiple de escape, y lo conocemos porque tiene forma de 




empezar debemos retirar las tuberías y mangueras de entrada a este elemento , 
observar que no se encuentre mugre, que las mangueras no estén rotas ni 
fisuradas , verificar alternamente que el filtro de aire este en buen estado, luego 
de limpiar todos los ductos y mangueras, procedemos a instalar nuevamente;   
teniendo en cuenta que todo debe quedar bien ajustado, porque de eso depende 
el buen funcionamiento . 
 
Por otro lado se debe tener en cuenta que este componente gira a altas 
revoluciones y que su lubricación debe ser aún más eficiente , por lo cual se debe 
revisar la tubería y manguera de entrada de aceite y verificar visualmente que no 
esté fisurada,  si es así debe ser cambiada al instante. 
 
 




 Mantenimiento  Carrocería:  mensual y anual  
 
Se debe tener en cuenta, que aunque la carrocería incluye la parte estructural, 
también incluye la parte visual, por lo cual es necesario realizar mensualmente  un 
lavado general, de motor  interno, para garantizar que su pintura interior y exterior 
luzca bien, ayudando a evitar óxidos y manchas.  
 
Anual: se debe realizar una revisión el estado de tornillería en general de 
carrocería, tales como puertas, empaques, compuertas,  y accesorios; para evitar 





Para realizar esta acción, se comienza por ir parte por parte y con llaves a medida 
retorquear  o ajustar   todos los tornillos, tuercas, broches, y remaches que sean 
necesarios. 
 
Transmisión del Kodiak: Transmisión manual 5 velocidades, Eaton eje de 2 
velocidades,  tapón magnético del llenado de transmisión, relación de eje 5.29 
/2.21, 2 velocidades, y relación de eje 6.57/8.96, 2 velocidades 
 
 Mantenimiento a suspensión: Cada 2 años o 60000 km; de acuerdo a la 
necesidad. 
 
La suspensión es un conjunto de elementos tales como muelles, amortiguadores, 
rotulas y otros, que aunque sean fuertes sufren un gran trabajo; y desgaste. 
Cada 2 años  se debe realizar una revisión  general de suspensión, a los 
componentes tales como muelles, hojas de resorte, amortiguadores, terminales, 
pernos, bujes abrazaderas;  y soportes. 
 
Este trabajo se debe realizar inicialmente visualmente, verificando que no se 
encuentren fisuras o elementos rotos, generalmente hay hojas de resorte rotas, se 
debe revisar una a una y mediante una palanca  moverlas fuertemente; para 
verificar. 
 
Se debe realizar, un lavado a estas superficies para observar cualquier fisura o 
deformación. 
 
Los amortiguadores deben estar bien sujetos, y no deben presenta fugas de 
líquido; si es así deben ser cambiados. 
 
Si al estar en marcha presenta ruidos y visualmente no se detectan, debe ser 
desarmado esa parte, ya que puede estar roto un soporte, tornillo o buje; y no 
puede ser detectado visualmente. 
 
Todo este trabajo debe hacerse con herramientas adecuadas, y verificar que 
queden buen terqueadas todas las piezas.  
 
Muelles delanteros parabólicos, en algunas versiones en Kodiak, están equipados 
con muelles delanteros, parabólicas que proporcionan una suavidad de marcha, 
ya característico de camiones Chevrolet, y eliminan la fricción entre las hojas 




acompañada de barras estabilizadoras de torsión delanteras y traseras; así como 
de amortiguadores hidráulicos.  
 













 Mantenimiento a sistema de frenos  : Cada año o 15000 km cambiar zapatas 
o  bandas de freno  
 
Cada 2 años  cambiar líquido de frenos  
 
Diariamente, se debe dar un vistazo a los manómetros que indican laPresión 
de aire. 
 
Cada 6 meses debe revisar, frenos de aire debe hacer una revisión del  filtro 
de aire; y el compresor de aire. 
 
Cuando hablamos del sistema de frenos, debemos tener en cuenta que 
compone el sistema de seguridad activa del vehículo, y debe ser asistido con 
responsabilidad; ya que dé él dependen nuestras vidas. 
 
Cualquier ajuste que se realice, debe ser con  precisión, ya que cualquier 
pérdida de presión o líquido, dejaría al sistema sin funcionamiento, 
ocasionando un accidente.  
 
Una revisión sencilla y rápida que  podemos realizar  a este sistema es con el 
motor encendido verifique, que el pedal de freno al oprimirlo , conserve una 
altura adecuada  y que al dejarlo a fondo , conserve su presión;  y no cambie 




de aire, algo así como un silbido, si logra escuchar esto, debe tener en cuenta 
que el sistema debe ser revisado, y debe ser por un experto ya que este 
sistema es complejo; que requiere de experiencia.   
 
Diagnostique, el frenado inadecuado o el arrastre causado por problemas en 
el sistema neumático; determine las reparaciones necesarias.  
 
Diagnostique el parado inadecuado, arrastre, pedal bajo o alto o pedal duro 
causado por problemas en el calibre del cilindro maestro, y en las válvulas 
internas; y determine las reparaciones necesarias. 
 
Mida y ajuste la longitud de la varilla de empuje del pedal.   
 
Revise si existen fugas en las conexiones y líneas, abolladuras, 
retorcimientos, óxido roturas o desgaste; apriete las conexiones y soportes 
que están flojos.  
 
Revise, las mangueras flexibles del freno de fugas, retorcimientos, roturas, 
abombamientos o desgaste, apriete las conexiones; y soportes que están 
flojos. 
 
  Reemplace las líneas de frenos así como las mangueras, conexiones y 
soportes que se encuentren en mal estado.  
Conectores rápidos en lugar de acopladores hexagonales, las mangueras de 
los frenos de servicio kodiak, están equipados con conectores rápidos, que no 
requieren herramienta; y facilitan las reparaciones de los muelles parabólicos. 
 
 
 Mantenimiento a llantas  :   
Revisión de la presión: cada 15 días 
Comprobación de desgaste: 1 mes 
Cambio: cada 4 años o cuando el dibujo sea inferior a 1,6 mm. 
 
Cada 15 días debemos revisar presión de aire muchas veces sus llantas están con 
menos presión de la requerida. Esta es la forma más rápida de dañar sus llantas y 
disminuir su rendimiento. Una baja presión de aire hace que el agarre de la llanta 
sea disparejo y que la tracción del carro se vea afectada. Adicionalmente puede 
calentar la banda de rodamiento y provocar explosiones de llantas. Maneja 




a ahorrar gasolina, a aumentar la vida de la llanta y a mejorar la seguridad. Se  
determinó que mantener las llantas con la presión correcta puede disminuir el 
consumo de combustible entre un 5% y un 10%. Siempre debe calibrar la 
presión cuando las llantas estén frías (Debes haber manejado menos de una hora) 
Como mínimo deben ser calibradas una vez a la semana. Esto es muy importante 
ya que la presión de aire de la llanta puede cambiar con los cambios de 
temperatura. 
 





Indicador de desgaste:  
Cuando las llantas empiezan a desgastarse, su agarre disminuye. Cada llanta 
tiene una barra de desgaste. Esta barra aparece varias veces durante la vida útil 
de la llanta. Cuando la llanta está realmente desgastada (1.6 mm ó 2/32") será 
muy fácil identificar el indicador de desgaste. Usualmente, antes que la llanta 
llegue a este punto se empezara a sentir insegura. 
 
Desgaste de neumáticos y causas 
 








Teniendo en cuenta lo anterior,  debemos hacer una inspección visual diaria a 
estos componentes  para verificar su estado, si percibimos alguna anomalía o 
cambio en la forma de la llanta, debemos acercarnos y verificar el porqué de esto, 
para así evitar daños en las llantas; o posteriormente  paro de maquina o 
accidentes. 
 
Cada 10000 km  debemos hacer  rotación de llantas, los neumáticos montados en 
un mismo vehículo pueden presentar con el uso, un consumo irregular en la banda 
de rodaje, debido a las condiciones mecánicas (suspensión, amortiguadores, etc.), 
distribución de las cargas, variaciones de las curvaturas de los caminos, tipos de 
recorrido, etc. Estas irregularidades, pueden ser corregidas a través de cambios 
sistemáticos de las posiciones de las ruedas del vehículo, denominados rotación. 
 
Ilustración 25 Rotación de ruedas del camión 
 
 
Tal como indica la imagen para camiones de 10 ruedas,  en la parte frontal se 
debe desmontar los neumáticos de sus aros o rines, volver a montar las llantas en 
su posición opuesta, permitiendo que la banda de rodaje que estaba  en la parte 
externa, quede en la parte interna de la llanta opuesta; permitiendo así que se 
aproveche  la vida útil de la llanta, antes de que pierda su forma y capacidad de 
agarre.  
 
De la misma manera se realizan los cambios en las llantas posteriores, tal como 





Todo esto  teniendo en cuenta  el sentido de giro de las llantas, dado por el 
fabricante; y que se encuentra descrito en la cara de la llanta.    
 





Ejes delanteros diseñados especialmente para Kodiak: incorporan boleros de 
rodillos, en lugar de cojinetes, eliminando con ello la necesidad de engrasar 
frecuentemente (no hay grasera en la fijación del eje de pivoteo King pin). 
 
Eje trasero es Eaton, capacidad de 22000 Lb, y 23000 Lb, equipan las diferentes 
versiones de Kodiak, todos utilizan aceite sintético, que únicamente se cambia 
cada 400000 kilómetros; las 22 Lb utilizan dual neumático. 
 
Neumáticos de uso mixto, las llantas radiales de uso mixto operan en las mejores 
condiciones posibles dentro y fuera de los pavimentos, cuando hay que llevar el 
producto hasta el último rincón, sin importar las condiciones del terreno, si hay que 
trepar por las banquetas, empedrados, bocles y lodazales; se prefiere la llanta 
convencional con cámara montada, sobre rines de artillería, como equipos 
estándar KC7. Por ello y su suspensión CH, Kodiak es la mejor elección. 
 
 
Mantenimiento eléctrico:  
Protección de circuitos, los circuitos principales tienen fusibles, el resto tiene 
disyuntores térmicos, que son dispositivos de protección de circuitos eléctricos, 
normalmente protegidos por fusibles. 
 
La ventaja de la utilización de los disyuntores, es que no se queman como los 
fusibles, sino que se restablecen desconectándolos; y volviéndolos a conectar 





Teniendo en cuenta que un camión, es un automotor de gran tamaño y por lo cual 
debe cumplir con todas las reglas de seguridad y tránsito, mensualmente debemos 
revisar todo su sistema de luces, tales como. 
 
Faros  delanteros   
Luz de stop o frenado 
Luz de reversa  
Luz de posición  
Luz de detención o estacionarias  
Luz direccional o de giro  
 
Estos elementos deben ser revisados mensualmente de la siguiente manera  
Con el motor detenido, y con la ayuda de otra persona  que se sitúe  adelante o 
atrás  del automotor, gire el swich de encendido , y permita dar energía al 
vehículo,  y empiece a utilizar uno a uno los componentes descritos , mientras  la 
otra persona le informa del estado de cada uno ( prende o no prende ). 
 
Para probar la luz de reversa: se hace con el automotor detenido, poner la marcha 
atrás o reversa, permitiendo así que la pera de reversa alimente de energía y 
encienda la luz. 
 
Para probar la luz de freno tan solo debe oprimir el pedal de freno. 
Si alguna de estas luces no enciende, desarme el componente e  inicialmente 
revise el estado del bombillo, si este se encuentra de apariencia o color oscuro, se 
deberá a que esta fundido por lo cual debe ser cambiado, por otro lado, si 
observando ve que los filamentos internos del bombillo esta separados o rotos, 
también deberá cambiarlo. 
 






Si a continuación de este chequeo  sigue sin encender la luz, remítase al manual  
e identifique la caja de fusibles, esta adicionalmente tiene una información exterior 
de la ubicación exacta del fusible de cada componente.  
Luego de identificarlo, con unas pinzas retírelo y observe si el filamento se 
encuentra en mal estado o roto cámbielo. 
 
Si como particularidad se encuentra derretido, se debe hacer una revisión más 
detallada por un eléctrico, ya que posiblemente hay un corto y debe ser 
solucionado inmediatamente para evitar más daño o incendio. 
 






Si en el caso de la luz de freno y reversa   continua con falla, puede deberse  el 
daño en la pera indicadora, la cual debe ser revisada; y cambiada por un experto 
eléctrico.   
 
Para Chevrolet la protección es una prioridad es por eso que Kodiak, cuenta con 
dispositivos de seguridad, para proteger la integridad de los pasajeros, ofrece las 
siguientes características principales. 
 
Frenos de aire, con válvula ajustada au1250 rpm, tomatico Rockwell, compresor 
de aire 13.2 CFM, adicionado por banda tope en la defensa delantera. 





En la compañía de Gaseosas Colombianas S.A. sur (POSTOBON), se propone de 
un sistema de Analisis de monitoreo en la flota de  camiones (Kodiak e 
Internacional), repartidores de gaseosas, con el fin de minimizar, riesgos, tiempos, 
movimientos y costos. 
Los sistemas propuestos son los siguientes: 
 Montar en cada una de las cabinas de los camiones, una cámara de video, 
con el fin de poder visualizar los movimientos del vehículo que realiza el 
conductor; los cuales podrán ser detectados desde la torre de control de la 
compañía. 
 
 Instalar un alcoholímetro en la cabina del conductor, el cual podrá detectar 
su estado de alcoholemia o aliento, si ha consumido alcohol el vehículo no 
prende su motor y por ende no lo podrá conducir. 
 
  Colocar un sistema de detección dactilar, esto con el fin de la no 
suplantación de conductor, ya que en caso de hurto o robo del vehículo no 
lo podrá maniobrar otra persona. 
 
 Adaptar un software al camión el cual podrá leer, detectar e interpretar la 
manipulación del vehículo o camión , en cada uno de los sistemas como 
son: 
 
 Motor: este software mostrara cuando el vehículo o camión fue forzado, con 
una desaceleración, o muy revolucionado. 
 
 Sistema  eléctrico: los vehículos de última generación traen un sistema 
computarizado, pero a pesar de ello no muestran con precisión la falla; con 
este software, por intermedio del escaneó ayudaría a detectar  dónde está 
la anomalía.   
 
 Sistema de  frenos: con el sistema computarizado (telemetría), propuesto 
se podría determinar las frenadas oportunas y no oportunas; aquí se puede 
determinar el mal uso del frenado, lo cual hace que se realice un 
mantenimiento prematuro, adicionalmente mayor consumo de combustible, 
que va en contra de los beneficios corporativos. 
 
 Neumáticos: existen varias causas por las cuales una llanta tiene un 




demasiado aire, baja de aire, por una mala suspensión, por golpearlas, 
mala alineación, rotulas desgastadas, varilla tensora gastadas, frenado 
inadecuado y muchos más motivos; con el seguimiento por el software nos 
podría decir; ya que una llanta mala  puede causar un accidente mortal y 
perdida de dinero a la empresa.  
 
 Sistema de dirección: es uno de los sistemas  más importantes, se puede 
dañar o deteriorar por los siguientes motivos; neumáticos inadecuados o 
mal inflados, por carga excesiva sobre las ruedas directrices y por estar el 
eje o el chasis deformado. Que la dirección no sea muy dura ni muy 
suave,por excesivo juego en los órganos de dirección, Por alabeo de las 
ruedas,por un desgaste desigual en los neumáticos, el desequilibrio de las 
ruedas, por la presión inadecuada en los neumático y muchos más, con el 
sistema propuesto podríamos detectar y poder hacer las correcciones. 
 
 Suspensión: la suspensión se daña por mala vía (empedrado, huecos, 
desniveles, baches y otros), se dañan las terminales, ,los 
amortiguadores, el eje trasero, los rodamientos  se dañan 
fundamentalmente por falta de lubricación,los resortes se partencon 
alguna frecuencia, en especial cuando están prestando servicios en 
vehículos que de carga, por demasiado peso o por coger huecos, la barra 
estabilizadora es susceptible de daño, el Cardan tiene unas crucetas 
que se puede dañar por los movimientos de la suspensión trasera; los 
vehículos modernos tiene sensores que avisan al conductor con una 
campanilla cuando hay roces, pero con el software propuesto se 
detectarían las averías y daños con mucha facilidad. 
 
 Carrocería: En los camiones, la estructura resistente del vehículo la 
compone un chasis independiente,  sobre el que sevan a montar el resto de 
los elementos del vehículo; tanto mecánicos como de carrocería. El 
conjunto de la carrocería de un camión comprende el chasis, la cabina y la 
parte carrozada para carga. Es imprescindible conocer, en primer lugar, las 
características constructivas que distinguen un chasis de los de una cabina, 
ya que a la hora de efectuar la reparación de un camión se producirán 
diferencias entre las técnicas de reparación de ambos elementos.  
 
El chasis de un camión esuna estructura rígida, formada por dos vigas 
paralelas de acero de alto límite elástico unidas por traviesas. Esta 




estáticos, producidos por el peso de los componentes del vehículo (motor, 
cabina, ejes, etc), como dinámicos, debidos a la propia circulación del 
vehículo. 
 
Los camiones de última generación, poseen unas herramientas de apoyo, 
las cuales por su gran dimensión y volumen, el conductor no puede 
observar todo lo que sucede en su radio de acción; para no colisionar o 
estrellarse tienen sensores que avisan la distancia entre vehículo y vehículo 
y algunos con su computadora avisan de los imperfectos mecánicos, con el 
software propuesto este ayudaría a detectar problemas con  la carrocería 
en toda su dimensión. 
 
 Tren propulsor: está conformado por el Motor delantero longitudinal, árbol 
de transmisión, embrague, caja de cambios, juntas cardan, diferencial 
(puente trasero), parales (semiarboles rígidos); este componente pude ser 
monitoreado por el software. 
 
 Este tema del monitoreo en la flota de  camiones (Kodiak e Internacional), 
repartidores de gaseosas, de POSTOBÓN, es de suma importancia, al 
principio de su implementación costara mucho dinero; pero al que mirar el 
beneficio a mediano y largo plazo. 
 
La empresa con estos mecanismos impuestos, se economizara mucho 
dinero en la reducción o minimización de costos por prevención, esto 
ayudara a corregir ciertos paradigmas de que “así llevaba siempre y se 
seguirá llevando así”. 
 
Los directivos y la alta dirección tomaran correctivos, porque hasta el 
momento se están pagando unos sobre costos por falta de controles como 
por ejemplo: tener un stop de inventario innecesario, control con los 
neumáticos, no realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a 
tiempo. 
 
Otro punto importante es realizar talleres de conducción, porque una cosa 
es manejar (Usar o mover una cosa con las manos,  Usar o emplear una 
cosa con un fin determinado.   Gobernar, dirigir o administrar un asunto),   y 






mododepensarocomportamiento); cuando se conduce se realiza de forma 
inteligente, poniendo toda su atención, ayudando en la misión y la visión de 
la compañía, a sus valores corporativos; y teniendo sentido de pertenencia 
hacia su institución. 
En diagnostico que se realizó en el levantamiento de campo, se observó 
que el conductor maneja, no conduce; por ello la empresa pierde mucho 
dinero en el mantenimiento de los vehículos. 
Manejan los camiones con mucha velocidad, en esta ciudad donde la 
velocidad máxima puede ser de 30 kilómetros por hora, haciendo que el 
vehículo consuma más combustible del necesario, llevándolo a revoluciones 
altas,  el motor sufre un recalentamiento esto conlleva  a que ( el aceite 
pierda su viscosidad, susceptible de daño del empaque o si es muy alta se 
puede pandear la culata o el bloque), dan curvas muy rápido el cual 
desajusta la carrocería, desgaste de llantas, dañan dirección, suspensión, 
va perdiendo efectividad el freno, gasto de líquido para frenos y muchos 
más desgastes de vehículo; el cual su reposición será más pronto de lo 
presupuestado. 
FUNCIONES DEL PERSONAL ACERCA DEL MANTENIMIENTO 
Director administrativo. 
 Analizar las solicitudes de los repuestos, para su compra. 
 Tener una lista de proveedores y servicios actualizados (dirección, correo 
electrónico, teléfonos, formas de pago y otros), que ofrezcan un servicio 
inmediato. 
 Determinar el presupuesto mediante cuadros comparativos con otros 
proveedores y el costo de mantenimiento de cada vehículo mediante su 
historial. 
Jefe del parque automotor de los camiones 
 Recepcionar todas las solicitudes por los técnicos, mecánicos y auxiliares 
de los mantenimientos de los vehículos. 
 Realizar órdenes de trabajo, cuando se requieran trabajos a los camiones 




  Dirigir y controlar todos los programas, trabajos, e inspección, cuando se 
realice sub contratos. 
 Solicitar repuestos e insumos para el mantenimiento de los camiones. 
Jefe de calidad 
 Llevar un seguimiento del diligenciamiento de los formatos de 
mantenimiento. 
 Implementar y realizar capacitaciones y socializar sobre los programas de 
mantenimiento. 
 Apoyar al jefe del parque automotor en la realización de actividades de 
reparaciones preventivas y correctivas sobre el programa de 
mantenimiento. 
 Controlar, registrar y archivar los formatos de las hojas de vida de los 
camiones. 
Técnicos, mecánicos y auxiliares de mantenimiento. 
 Informar al jefe del parque automotor sobre cualquier inquietud, anomalía o 
funcionamiento de los camiones. 
 Realizar las tareas asignadas por el jefe del parque automotor sobre 
limpieza, inspección, control de los camiones. 
 Describir en los formatos de control lo realizado a cada camión. 
 Estar atentos a los programas de mantenimiento individual de cada camión. 
 Cumplir con las tareas de mantenimiento. 
 Apoyar en las tareas de mantenimiento esporádicas. 
Desarrollo. 
El plan de mantenimiento que se lleva en la empresa de Gaseosas POSTOBON, 
se realiza basado en inspecciones programadas, que se llevan a cabo, con 
antelación, con el fin de evitar averías y paradas de distribución, se implementaron 
tareas de inspección, se describe los pasos o el procedimiento a seguir cuando se 

































Imprevisto o falla de un 
camión 
Técnico y Auxiliares 































Documentos  a 
hoja de vida de 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO 01.01.20
15 
 Mantos preventivos Mantos correctivos  
Sistema enero junio diciembre Total enero junio diciembre total Gran 
total 
Motor 1 0 1 2 0 0 1 1 3 
Eléctrico 2 1 1 4 1 1 0 2 6 
Frenos 2 1 1 4 1 1 1 3 7 
Neumáticos 1 0 0 1 0 0 1 1 2 
Dirección 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Suspensión 1 1 1 3 1 1 1 3 6 
carrocería 1 0 1 2 0 0 1 1 3 
TOTAL 9 3 5 17 3 3 5 11 28 
          
 
Diseño: Autores del trabajo  
 
 
La tabla anterior nos muestra la comparación ente los mantos preventivos de 
mantenimiento, y los mantos correctivos, cada seis meses para tener resultados 
precisos y confiables. 
 







Diseño: Autores del trabajo 
 
 
En el cuadro anterior de acuerdo al análisis de criticidad, se determinó que las 
fallas más altas son los frenos y el sistema eléctrico, que en enero fue el mes 
donde más hubo mantenimientos, junio el mes donde hubo menos 
mantenimientos de todo el año, y enero fue el mes donde hubo más 
mantenimientos. El total de los mantenimientos de todos los sistemas fue de 17. 
 


















Diseño: autores del trabajo 
 
Se hace un cuadro comparativo de los mantenimientos de los camiones tanto 
preventivos como correctivos, donde se refleja que el donde hubo más 
mantenimientos correctivos fue diciembre y enero y junio fueron muy parejos e 
iguales, el total de los mantenimientos correctivos fue de 11. 
 
Se comparan los resultados de los mantenimientos tanto preventivos como 
correctivos, en donde las acciones preventivas inician con una tendencia alta y se 
van normalizando cada semestre y las acciones correctivas inician con una 
tendencia baja y al final alto del semestre porque allí se vuelve el ciclo a realizar 
de  los mantenimientos correctivos, para empezar el nuevo año. 
 

















Diseño: Autores del trabajo 
 
 
En el cuadro comparativo, se realizaron 28 mantenimiento en total de los cuales, 
el 60.71% corresponde a los mantenimientos preventivos y el 39.29% corresponde 
a los mantenimientos correctivos, se compara con el historial de fallas donde ha 

























PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 
 
 
Gaseosas Colombianas S.A. sur (POSTOBÓN) 
SECCION DE TRANSPORTES 
Repartidores de gaseosas de POSTOBÓN. 
De acuerdo a un diagnóstico elaborado en levantamiento de campo en este caso 
(el parque automotor de camiones), se han detectado fallas relevantes en los 
ítems siguientes los cuales se explicaran más detenidamente en el análisis de 




 Sistema  eléctrico 
 Sistema de  frenos 
 Neumáticos  
 Sistema de dirección 
 Eje delantero  
 Suspensión 
 Carrocería 











FUNCIONES DE LOS CONDUCTORES 
 
FUNCIONES 
IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
 
Nombre del cargo: Conductor 
Nivel: Asistencial 
Código y Grado: 
Naturaleza del Cargo: Administrativa 
Clase: 
Tiempo: completo 
Asistir a la Sección de Transportes, mediante la prestación correcta y oportuna del 





1. Transportar los productos de la empresa POSTOBÓN, en perfecto estado, 
hasta su destino final; con puntualidad y eficiencia.   
2. Mantener el vehículo a su cargo, en perfecto estado de aseo, presentación, 
funcionamiento, y conservación. 
3. Informar oportunamente, a la oficina encargada del mantenimiento y reparación 
de los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo; y en caso 
de ser necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras, 
deberáadjuntar toda la documentación necesaria. 
4. Realizar lista de chequeo diario antes de operar  el vehículo. 
5. Aplicar el protocolo de transporte, de la empresa POSTOBÓN. 
6. Informar oportunamente, a la administración o jefe de taller sobre toda colisión o 
accidente de tránsito; que se presente en incumplimiento de sus funciones. 
7. Cumplir estrictamente con las normas, sobre seguridad industrial y prevención 
de accidentes; y demás normas de tránsito. 
8. Mantener en regla todos los requisitos y documentos requeridos para el tránsito 
del vehículo como la licencia de conducción y los seguros exigidos por el Intra y la 




9. Cuidar el vehículo, mientras permanece estacionado. 
10. Cumplir con las disposiciones impartidas, en materia de tipo administrativo o 
en relación a su cargo; que propendan por el bien de la administración y de la 
empresa. 
11. Comunicarse periódicamente, con la oficina a la cual pertenece o jefe 
inmediato. 
12. Guardar el vehículo tan pronto  haya terminado sus labores, en el sitio 
indicado; y en el lugar asignado. 
13. Cumplir de manera efectiva, la misión y los objetivos de la dependencia a la 
que se encuentra adscrito; y la ejecución de los procesos en que interviene en 
razón del cargo. 
14. Cumplir con las disposiciones existentes, en materia disciplinaria, sobre 
Derechos, Deberes, Prohibiciones,Inhabilidades, Incompatibilidades; y Conflicto de 
Intereses. 
15. Participar en los talleres programados, por la empresa sobre actualización de 
normas impuestas por la institución como: (clima organizacional, primeros auxilios, 
pausa activa; y demás que proponga la administración).  
16. Desempeñar las demás funciones propias de su cargo, que le asigne su jefe 
inmediato. 
 
Requisitos mínimos de estudio y experiencia 
Formación académica experiencia 
 
Séptimo (7º) grado de escolaridad, Dos (2) años de experiencia laboral 
relacionada con el cargo. 
 
Competencias para el cargo, competencias comunes conocimientos esenciales 
competencias comporta mentales 
 
Valores éticos y morales. 
Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 











PROPUESTAS QUE AYUDAN A MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 
POSTOBON 
 
Proponer en realizar la Pausa Activa (esto consiste en realizar por 15 
minutos, en los horarios de 10:00 A.M y luego 3:00 P:M, son unos ejercicios 
de Relajación, bailar, cantar, correr y toda la parte lúdica; depende la 
creatividad de las personas. Se hace en un salón o en el puesto de trabajo 
de cada uno disminuirá notablemente los problemas, que afectan el clima 
laboral, el cansancio, la ansiedad, el estrés y las preocupaciones.   
Para el grupo de conductores,  quienes no permanecen en las instalaciones 
de Postobon, sino que van viajando lo pueden hacer cada 3 horas, hacen 
una parada en un sitio adecuado donde no vayan a causar accidentes y 
pueden hacer los siguientes ejercicios: (estiramiento de piernas, 
movimiento de cabeza y cuello, rotación de cintura y cuello, flexibilizar las 
piernas, movimiento de los dedos como si fueran a tocar en un piano,  
ejercicio a las vistas, con un lápiz, esfero o el dedo índice acercarlo y 
estirarlo hacia la punta de la nariz mirándolo fijamente y tratar de girar el 
ojo, esto ayuda a  disminuir el cansancio visual. 
Diseñar una sala de música, con confort, para que cuando las personas 
deseen descansar su mente, su cuerpo o quieran relajarse lo hagan, ya sea 
en el momento de realizar la pausa activa o después de haber consumido el 
almuerzo; o luego de la hora laboral. Estos momentos ayudan mucho a 
distensiones  del personal. 
Establecer otros mecanismos que  ayude a fortalecer el clima laboral como, 
proponer tener un gimnasio , para que las personas practiquen deporte, 
esto ayuda a liberar  muchas tensiones, a tener un aspecto mucho más 
joven, a gozar de buena  salud,  e infinidad de cosas positivas. 
Desarrollar planes estratégicos, para incorporar a los familiares de todo el 




de hacerlos participes y conocedores de los planes de mejora para obtener 
un clima organizacional idóneo; ya que muchos problemas se fecundan en 
el seno del hogar y son llevados a la institución. 
Presentar propuestas a la alta dirección, para que a  las personas que se 
destacan por su buena labor, iniciativa, por sus valores, la innovación, por 
la honestidad, la transparencia, compromiso institucional y otros valores; 
sean compensados como en (ayuda de estudio, la persona del mes, la 
celebración de cumpleaños y otros), para un individuo es más importante el 
buen trato, que el dinero; eso lo dicen quienes trabajan en una 
multinacional o  en una buena institución o empresa.    
Crear comités de convivencia institucional, por áreas (empleados, directivos 
y asistenciales), con el fin de ayudar e intervenir en los cambios de mejora 
para lograr tener un clima organizacional óptimo. 
Analizar con los comités paritarios problemas mayúsculos, que no se 
pudieron solucionar en los comités de convivencia institucional, para seguir 
mejorando el clima organizacional. 
Exhortar al personal en general de  Postobón  y en especial de la Sección 
de Transportes, para que haga un balance general de sus fallas y mejore 
cada día, ya que el resultado final ira en pro de la empresa. 
 Generar informes la alta dirección en periodos trimestrales, con el fin de 
dar a conocer a todos los miembros de la institución, cómo va 
evolucionando el cambio de mejora en el clima organizacional.  
Otros talleres que se pueden hacer son: Primeros Auxilios. En las 
instalaciones de Postobón se pueden hacer simulacros de: intoxicaciones, 
accidentes de vehículos o colisiones, en caso de terremoto, incendios y 
demás desastres naturales; estos bajo la accesoria de personal calificado 
como: (médicos, paramédicos, bomberos, toxicólogos, psicólogos, 
psiquiatras y demás profesionales de la salud). 
Esto con el fin de entrenar y preparar  a todo el personal de Postobón, y en 
especial a la Sección de Transporte que es el tema a tratar. 
Otro taller que se considera de relevancia, es el de brindar una buena 




Transportes; dentro de los temas a tratar se puede sugerir los siguientes:    
(la misión, la visión, los valores corporativos, su cultura, historia, su 
organigrama, presentarlo ante los jefes o directivos, las instalaciones, su 











































VALORACIÓN DIARIA DEL ESTADO DE SALUD DE LOS CONDUCTORES 
 





VEHICULO A CONDUCIR:……………………………………………………………….. 
FECHA:……………………………………………………………………………………… 
NOMBRE DE QUIEN PRACTICA LA PRUEBA Y ENTREVISTA…………………….. 
 
DESCRIPCION SI NO 
Capacidad visual: buena   
Utiliza  Gafas   
Le molesta la luz   
Ve bien despues de las 6:00 P:M   
Capacida auditiva: escucha bien   
Tiene vertigo   
Utiliza audifono   
Tiene dolor de oido   
Capacidad mental: esta lucido   
Durmio bien anoche   
Tiene preocupaciones dificiles   
Coordinación integral motriz: hace ejercicio   
Tiene dolor de manos   
Tiene dolor de pies   
Le duele la espalda   
Se realizo la prueba de alcoholemia   
Prescribe algun medicamento   
Se tomo los medicamentos prescritos por el medico el dia de hoy   
Tiene dolor de cabeza   
Nota: si tiene alguna sintomatologia diferente a las enunciadas anteriormente, favor 
informar antes de operar el vehiculo; su salud es lo mas importante. 
  
 













TALLER BASICO DE LAS NORMAS DE TRANSITO EN COLOMBIA 
 




Que son las señales de tránsito: las señales de tránsito son las guías ubicadas en 
las calles y caminos, indispensables para la convivencia en una vía pública. Las 
señales de tránsito, datan del imperio Romano, quienes instalaron algunas 
señales indicando el camino correcto y la distancia que había entre una ciudad y el 
imperio. Luego con la aparición del automóvil en el siglo XX, las señales de 
tránsito no experimentaron cambios radicales; siguiendo la línea de las utilizadas 
en el imperio Romano. 
 
Pero, tiempo después se fueron multiplicando los vehículos, y estos símbolos 
fueron la única forma de comunicar las normas de tránsito a los conductores, y a 
los peatones; empleando un lenguaje fácil que pudiera entender cualquier 
persona. 
 
A medida que ha pasado el tiempo, han venido creándose nuevas señales de 
tránsito, debido a que en el país continuamente, se construyen nuevas avenidas y 
vías; y  a las circunstancias son necesarias unas nuevas señales.   
Es importante que toda persona tenga un código de tránsito, en el encontraremos 
los siguientes temas: principios y glosarios, autoridades, registros de información 
(RUNT), enseñanza automovilística, licencia de conducción, vehículos, licencia de 
tránsito (tarjeta de propiedad), seguros y responsabilidad, placas, registro nacional 
automotriz, revisión tecno – mecánica, reglas de educación en el tránsito, 
peatones, conducción de vehículos para el tránsito público, ciclistas y 
motociclistas. 
 
Además de los temas anteriores tenemos: tránsito de otros vehículos y de 
animales, tránsito de personas en actividades colectivas, trabajos eventuales en la 
vía pública, protección ambiental, clasificación y uso de las vías, límites de 
velocidad, señales de tránsito, procedimientos de control de tránsito, sanciones 
por incumplimiento de las normas de tránsito, competencia, comparendo al 
conductor de servicio público, recursos, procedimiento en caso de daños a cosas,  
actuación en caso de infracciones penales, actuación en caso de embriaguez, 









Las señales de tránsito se han dividido en cuatro (4), grandes grupos así: 
Preventivas: tienen la forma de un cuadrado, con una de las 
diagonales en sentido vertical, y su fondo amarillo; símbolo negro y orla negra. 
Reglamentarias: por lo general su forma es circular, su orla en color 
rojo, fondo blanco y símbolo negro; una línea oblicua en rojo señala la prohibición. 
 Informativas: tiene la forma de un rectángulo, su fondo es blanco, 
símbolo negro y orla azul. 
Señales de Piso:Son aquellas que están demarcadas en el 
asfalto y tienen como objetivo regular el tránsito de todos los actores viales 























Las directivas de Postobón, agradecen la participación. y aportes en este taller 







ANEXO 10  
ENCUESTA EL CONCEPTO QUE TIENEN LOS CONDUCTORES  DE LA   
EMPRESA DE GASEOSAS DE POSTOBON 
 
 
SECCION DE TRANSPORTES 
 
El concepto que tienen los conductores  de la Empresa PosTobón S .A; sobre la 
intervención  que hay  sobre el mantenimiento de su vehículo a cargo y su vida 
laboral. 
 
Recomendamos muy amablemente contestarlo con honestidad y sinceridad, ya 
que de ella podremos sacar conclusiones. 
Por favor. NO escribir su nombre. 
Marque con una X, la respuesta que considera correcta. 
 
 
1. ¿Reporta   oportunamente cualquier anomalía  que presente el vehículo, 
tanto en ruta como en el inicio de actividades? 
SI 
NO 










4. ¿Conoce el manual de mantenimiento? 
 SI 




5. ¿Realiza  cada 3 meses,  cada 15000 km o cada 250 horas el cambio de 




6. ¿Realizan cambio de sistema de distribución de motor (cadenada o correa) 
cada  5 años o 120000 km?  
SI  
NO 
7. ¿Cambian  el líquido refrigerante  cada 2 años o 60000 km? 
SI 
NO 
8. ¿Cambian  el filtro de aire  cada  año o 15000 km? 
SI 
NO 
9. ¿Sustituyen  el filtro de combustible  cada 2 años o 40000 km   ? 
SI 
NO 










12. ¿Renuevan la batería del vehículo máximo  cada 6 años? 
SI 
NO 
13. ¿Verifican mensualmente que  el filtro y los conductos que conectan a él 






14. ¿Realizan una revisión general y ajuste de tornillería de carrocería, tales 




15. ¿Revisan plumillas y liquido limpiador de vidrio  cada semana o 500 km? 
SI 
NO 
16. ¿Inspeccionan la  suspensión,  verificar estado de muelles   y 
amortiguadores cada 2 años o 60000 km? 
SI 
NO 
17. ¿Cambian el líquido de frenos  cada 2 años? 
SI 
NO 
18. ¿Realizar revisión y cambio de zapatas  o bandas de freno? 
SI 
NO 




20. ¿Examinan que la profundidad en las ranuras principales de la banda de 












22. ¿Usted ama su camión? 
SI 
NO 
23. ¿Usted antes de arrancar  su camión le dice cosas bonitas? 
SI 
  NO 
24. ¿Usted tiene sentido de pertenencia hacia la empresa? 
SI 
NO 
25. ¿Percibe usted que sus compañeros de trabajo lo tratan bien? 
SI 
NO 
26. ¿Usted trata bien a sus compañeros de trabajo y los respeta? 
SI 
 NO 




28. ¿Se siente a gusto en la empresa? 
SI 
NO 
29. ¿Le gustaría participar en talleres, cursos; con el fin de mejorar su 




30. ¿Considera que la empresa si destina, presupuesto suficiente para el 
mantenimiento de los camiones? 
SI 




31. ¿Usted ama su carro, como ama a su familia? 
  SI 
  NO 
 
31. ¿Le gustaría aportar algo a la Sección de Transporte, proponiendo algo 
innovador? 
  SI 


























































Por medio de la presente solicitamos su valiosa colaboración para la asignación 
del Jurado correspondiente al proyecto de grado “DESARROLLO DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA DE CAMIONES DE GASEOSAS 



















CRISTIAN YESID ARENAS A. 
 
    











GASEOSAS COLOMBIANAS S.A SUR  







Nos permitimos presentarnos por medio de este comunicado, somos estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre cursando decimo semestre, 
actualmente estamos trabajando en el proyecto de grado en GASEOSAS 
COLOMBIANAS S.A SUR, el titulo del proyecto es “DESARROLLO DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA DE CAMIONES DE GASEOSAS 
COLOMBIANAS S.A SUR (POSTOBON) BASADO EN LA TÉCNICA DE 
CONFIABILIDAD (CRM)”. Como es de nuestro conocimiento, por ser la Gerente 
Administrativa de esta planta queremos que usted nos pueda brindar una cita para 
explicarle de manera más detallada cual es el propósito de nuestro proyecto, en 
que vamos y finalmente cuales serían los resultados finales del mismo. 
 
Le agradecemos de antemano su atención, colaboración y pronta respuesta ya 
que para nosotros es muy importante contar con usted para el desarrollo de 








LEYIBETH DELGADO RAMIREZ 
CC. 1032417499 
 
























En mi calidad de director del proyecto de grado presentado por los 
estudiantesLEYIBETH DELGADO RAMÍREZ (Cód062081025) y el estudiante 
CRISTIAN YESID ARENAS ALZATE (Cód.062062114), correspondiente a la 
“DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA DE 
CAMIONES DE GASEOSAS COLOMBIANAS SA SUR (POSTOBÓN) BASADO 
EN LA TÉCNICA DE CONFIABILIDAD.”, acepto y me comprometo con el 
desarrollo del mismo, mediante el acompañamiento continuo a las estudiantes con 














ING. WILLIAM PEREZ ALARCON 
Ingeniería Industrial 
Director del Proyecto de Grado 
 
